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Se declara texto oflclal y a u t é n t i c o el de las 
disposiciones oriciales, caalqoiera que sea su 
origen, publicadas en la G a c e t a de M a n i l a , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{ S u p e r i o r Decreto de 20 de F e b r e r o de 1861.) 
GOBIERNO G E N E R A L DE F I L I P I N A S . 
Administración Civi l . 
Barás 1 0 de Mavo de 1891. 
virtud de lab facultades que me conceda la 
órden n ú m 58 de 16 de Knero ú l t imo , apro-
|asi!ili0 jos presupuestos provinciales y municipales 
VAV estas I^ias y de conformidaQ con lo propuesto 
a Dirección general de Adroiniptracion C i v i l , 
S i o en nombrar vocales de la Junta Admi'- is tra-
del malerutl de Escu-las, á D . Antonio Hidalgo, 
Juian del P' zo, D. Florencio Gonzalf z, D, Fer-
Lamadrid y D. Francisco Gómez Al fau . 
andftblíquese y comun iqúese á quien con exonda . 
WítLBK. 
^ ¡ECCION G E N E R A L DE A D M I N I S T R A C I O N C I V I L 
que 
D E F I L I P I N A S . 
Beneficencia y sanidad,. 
indi'jcante definitiva por laileciuiieuto del propietario 
la desempuml a la plaza de Médico t i tu lar de 
al tó provincia de Aibay. dotada ^on el haber de pesos 
^ 9 anuales, pHg-ados de.' presupuesto provincial 
' i i ' pstos de la prc vincia; el Excmo. Sr. Goberna-
krája General ha tenido á bi-m disponer su provi -
)iPrft por concurso en esta Capital, entre los Médicos 
tafael lares propietarií s que la solicitaren, concediéndose 
ilizo de 60 dias para la admis ión de las instan-
docum'ntadfis de los aspirantes, en la Inspec-
geaeral de Beneficencia y Sanidad, 
éll añila, 18 de Mayo de 1891.—J. Gut ié r rez de la 
fi. 
)f iie 
e de las resoluciones definitivas adoptadas por 
Excmo. Sr. Gobernador General, en asuntos de 
inid Iministracion C iv i l , durante el mes de Noviembre 
IOV a''lú P'^'^imo pasado. 
Ihchas. Extracto. 
lacioa Noviembre 1890. Concediendo á D. Manuel Ro-
IdelS Bea' 0 í i ial ^-o de la Sección de Gobierno 
Ttiv' ;s Dirección general de Adminis t rac ión C iv i l , un 
Iperci \ de 5 meses p ra la presentac ión del t í tulo 
|dra' Kpondiente á dicho destino, toda v e z que la so-
1 tiel interesado se halla comprendido en la 
km() , . • ,7 J l f r_ '^¡on he^ha por este Gobierno General en 
mi '^o de 1889. 
Autorizando la inc'usion de la suma de 
[uñ-,' 'j 'SS, en el capítulo de Resultas del l .er pro-
10 de presup: esto que se redacte para el Avunta-
j2i'í í0 ^ Manila, sin perjuicio de que, t ra tándose 
l i sí o^no de haberes personales, se verifique desde 
' 0 en concepto de operaciones del Tesoro, antici-
qu^ r^ es á formalizar; toda vez que la concesión del 
¿¡ ito que opoi tunamente se solicitó, fué para en-
'• el déficit que, produjo en dicho presupuesto, 
•tteion de una plaza de Alcaide para Cárcel m u -
pl; 
itoii«I'u- Id. la rebaja del tipo anterior en un 10 
r ;l,¡iara arrendar el arbitrio de la matanza y 
^ de reses de los grupos l . o , 2 o y 3.o 
''esto de carruajes, carros y caballos de la 
m de Buacan . 
Id. la rebaja del tipo anterior en u n 
Para arrendó r el arbitr io de mercados 
de los grupos l .o y 3.o; matanza y l i m -
6 reses d4) los grupos l .o , 2.o j 3 .0 impuesto 
í f t j ruajes> carros y caballos y sello y resello de 
; i ¡J hedidas d é l a Pampanga. 
' ^ - la rebaja del tipo anterior en un 
¿jí P^ra arrenlar el arbitr io á e Ja matanza 
^8za Je reges de los grupos l .o, 2.o, 3.o, 4 .0 , 
0' y mercados públ icos de los grupos 5.0 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta lodos 
ios pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos civilmente, 
pagando su importe los qae puedan, y supliendo 
por los d e m á s ios fondos de las respectivas 
provincias. 
{ R e a l ó r d e n de 26 de Setiembre de i 8 6 í . ) 
y 6.o, vadeos y pontazgos de los grupos 2.o y 6.o 
de la provincia do Pangasinan. 
I d . i d . I d . la rebaja del tipo anterior en un 10 
p § para arrendar el arbitrio de la matanza y l i m -
pieza de reses de los grupos 2.o, 5.o y 6.o é i m -
puesto de carruajes, carros y caballos de la p rov in-
cia de la Laguna. 
I d . i d . I d . la rebaja del tipo anterior en un 10 
p g para arrendar el arbitrio de la matanza y l i m -
pieza de reses de los grupos l .o y 3.o de llocos 
Norte. 
I d . i d . Id . la rebaja del tipo anterior en un 10 
p g para el arbitrio de mercados públ icos de los 
grupos 4 .0 y 5.o de Albay . 
I d . i d . I d . la rebaja del tipo anterior en un 10 
p ^ para arrendar el arbitrio de las pesquer ías , ma-
tanza y limpieza de reses de los grupos l .o y 3.o 
é impuesto de carruajes, carros y caballos de Tayabas. 
I d . i d . I d . la rebaja del tipo anterior en un 10 
p § para arrendar el arbitrio de carruajes, carros 
y caballos de Tarlac. 
I d . i d . I d . la rebaja del tipo anterior en un 10 
p g para arrendar el arbi t i io dft la matanza y l i m -
pieza de reses del 3.er grupo de Cápiz. 
I d . i d . Id . . la . rebaja del tipo anterior para arrendar 
el arbitrio del sello y resello del 3.er grupo de Cápiz. 
I d . i d . I d . la rebaja del tñpo anterior en un^ 10 
p g para arrendar el arbitrio de la matanza y l i m -
pieza de reses del 3.er grupo de Camarines Sur. 
I d . i d . I d . la rebaja del tipo anterior en un 10 
p § para arrendar el arbitrio de N matanza y l i m -
pieza de reses del 2.o grupo de Batangas. 
I d . i d . I d . la rebaja del tipo anterior en un 10 
p g para arrendar la matanza y limpieza de reses de 
Ba'aan é impuesto de carruajes, carros y caballo» de 
Leyte y vadeos de los pueblos de I lo i lo . 
13 id . Supliendo el disenso paterno promovido 
por los j óvenes D. R a m ó n Capulong y Rufina Pa-
checo, ambos vecinos del pueblo de San Miguel de 
Mayumo (Bulacan.) 
I d . i d . I d . el disenso paterno solicitado por los 
j ó v e n e s Josefa Enriquez y Valent ín Larriego, ambos 
vecinos del pueblo de Talisay en Cebú. 
I d . i d . Aprobando la autor izac ión para continuar 
l ibrando con cargo al capí tu lo 4.o, a r t í cu lo 3 .0 del 
presupuesto provincial de gastos m a n u t e n c i ó n de pre-
sos solicitado por el Gobernador Civ i l de Nueva Ecija. 
I d . i d . Supliendo el d;senso paterno solicitado 
por los j ó v e n e s León Abad y Antonina Ramí rez am-
bos vecinos del pueblo de Canden en llocos Sur. _ 
I d . i d . Aprobando la autorización para seguir l i -
brando cen cargo al capí tu lo 4.o «manu tenc ión de 
presos» del presupuesto provincial de gastos vigente 
de llocos Sur, 
14 i d . Autorizando el mayor gasto de seis pesos 
mensuales sobre igual cantidad que venía satisfaciendo 
por el alquiler de la casa que sirve de Cuartel el 
puesto de la Guardia Civ i l establecido en el pueblo 
de Guinbal (Iloilo.) 
I d . i d . I d . el mayor gasto de cuatro pesos men-
suales sobre los ocho que venía satisfaciendo por el 
alquiler de la casa que sirve de Cuartel el puesto 
de la Guardia C i v i l establecido en el pueblo de Cala-
uang (Laguna.) 
I d . i d . I d . el gasto de ocho pesos mensuales que 
or ig ina el alquiler de la casa que sirve de Cuartel 
del nuevo puesto de la Guardia Civ i l establecido en 
el pueblo de Sao Miguel (Pampanga.) 
17 i d . I d . la rebaja del tipo anterior en un 10 
p g para arreodfir el arbitrio de la matanza y l im-
pieza de reses del l .er grupo de Abra . 
I d . i d . I d . la r?baja del tipo anterior en un 10 
p § para arrendar el arbitr io de la matanza y l im-
pieza de reses d é l o s grupos 2.o, 4.o, 5.o y 6.o; sello 
y reselló de los grupos 3.o, 4 .0 y 5.o; y mercados 
públicos del 5.o grupo de la provincia de Manila . 
I d . i d . I d . la rebaja de! tipo anterior en un 10 
p g para arrendar el arbitrio de carreras de caba-
llos de la V i l l a de Lipa y cabecera de Batangas. 
I d . i d . I d . la rebaj i del tipo anterior en un jO 
p g para arren iar el arbitr io de carreras de caballos 
ele los grupos l .o y 2 o de la Pampanga. 
I d . i d . I d . la rebaja de: t i f o anterior en un 10 
p g para arrendar el arbitrio de la matanza y l i m -
pieza de reses del 2.o grupo é impuesto de carruajes 
de Cápiz. 
I d . i d . I d . la rebaja del tipo anterior en un 10 
p g para arrendar el arbitrio de carruajes, carros y 
cabdlos de Bataan. 
I d . i d . I d . K rebaja del tipo anterior en un 10 
p § para arrendar el arbitrio de la matanza y l i m -
pieza do reses de los grupos l .o y 2.o de Pocos Sur. 
I d . i d . I d . la rebaj-i del tipo anterior en un 10 
p § para arrendar el arbitrio de la matanza de reses 
de Zamboanga. 
I d . i d . I d . la rebs j i del tipo anterior en un 10 
p g para arrendar el arbitrio de la matanza y limpieza 
de reses de l .o y 2.o grupo de Tarlac. 
I d . i d . I d . la rebaja del tipo anterior en un 10 
p g para arrendar el arbitrio de la matanza y l i m -
pieza de resfs de los grupos l .o y 2.o de Zambales. 
I d . id . I d . la rebaja del tipo anterior en u.i 10 
p g para arrendar el arbitrio d-» mercados públicos 
del l .er grupo de Bulacan y matanza de reses de 
Samar. 
I d . i d . I d . la rebaja del tipo anterior en un 10 
p g para arrendar el arbitrio de la matanza de reses 
del S.cr grupo de Abra; sello y resello de pesas y 
medidas de Cavile; matanza de reses del 3.er grupo 
de I l o i l o ; mercado público del l .er grupo de Cavile 
y matanza y limpieza de reses de Moróng. 
I d . i d . I d . la rebaja del tipo anterior en un 10 
p § para arrendar el arbitr io de mercados públ icos 
del l .er grupo y matanza y limpieza de reses de 
San Pablo y Alaminos de la provincia de la Laguna. 
I d . i d . I d . la rebaja del tipo anterior en u n 10 
p § para arrendar el arbitrio de mercados públicos 
del l .er grupo de Batangas, matanza y limpieza de 
reses de Nueva Vizcaya y sello y resello de pesas 
y medidas de Bulacan. 
I d . i d . I d . la rebaja del tipo anterior en un 10 
p § para arrendar el arbitrio de la matanza y l i m -
pieza de reses y mercados públicos del l .er grupo 
de Leyte; matanza y limpieza de reses de los g r u -
pos 3.o y 5.o de Romblon y mercados públicos del 
3.er grupo de llocos Norte . 
22 i d . I d . la creación de dos plazas de jardine-
ros, con haber anual de pfs. 120 cada una que so-
licita el Corregimiento de esta Capital y el gasto 
necesario con cargo al cap. 7.° y art. I.0 del pre-
supuesto municipal de gastos vigente. 
I d . i d . I d . la ere ción de una plaza de Director 
del arbolado, paseos y jardines del radio Municipal , 
con la gratificación anual de pfs. 300 que solicita el 
mismo Corregimiento y el gasto necesario con cargo 
al cap. 7.o art. l . o del presupuesto Municipal de gas-
tos vigente. 
I d . i d . I d . el gasto de pfs. 34143 4[ que solicita 
el Gobarnador P. M . de Cavite para la reparac ión 
de 56 faroles del alumbrado publico de aquella Ca-
becera. 
24 i d . Declarando exento del servicio mili tar á 
Gerardo Garc ía soldado del Regimiento n ú m . 68 por 
el pueblo de Baliuag en Bulacan. 
I d . id. I d . p r ó ' u g o con el recargo de dos años al 
quinto Francisco Camales del pueblo de Ginigaran en 
Isla de Nebros. 
I I . id . D i s p o n i é n d o l a exclus ión en el a l i s t a m i í n t o 
762 90 Majo de 1891. G-acetn de Manila. 
4 i d . Autorizando el gasto de pfs. 1991' 16 á que 
asciende el presupuesto aprobado para la reparac ión 
de la Escnela de n iños y n iñas del pueblo de Da-
nao , de la provincia de Cebú. 
I d . id . Autorizando el gasto de pfs. 2593'26 á 
que asciende el presupuesto aprobado para la repa-
rac ión del Tr ibunal del pueblo de Boac de la pro-
vincia de M i n i o r o . 
I d . i d . Autorizando el gasto de pfs. 246<63 á que 
asciende el presupuesto aprobado para la reparac ión 
de dos departamentos en la Cárcel pablica de Min-
doro. 
I d . / i d . Autoriaando el gasto de pfs. 306'20 á 
que asciende el presupuesto aprobado, para la repa-
rac ión de la Escuela de n iñas de la Cabecera de 
Mindoro . 
12 i d . Autorizando el gasto de pfs. 501*49 para 
adquis ic ión de herramientas necesarias para la pro-
vincia de Pangasinan. 
I d . i d . Autorizando el gasto de pfs. 57*26, para 
adquis ic ión de herramientas necesarias para la Co-
mandancia de Quiangau. 
14 id . Aprobando la exención al pago del im-
puesto provincial á las 40 rancher ías denominadas 
Amburayan correspondiente al ejercicio de 1889 ( l l o -
cos Sur) . 
28 i d . Concediendo á los Sres. Germann y com-
p a ñ í a ia propiedad de las marcas denominadas «La 
H a w a n a n a , » «El Rubicon» y «Umatched» para dis-
t i n g u i r los productos de su fábrica de tabacos. 
I d . i d . Concediendo á los mismos Sres. una marca 
para su fábrica de tabacos denominada «La Co-
secha .» 
I d . i d . Aprobando el Bando dictado por el Go-
bernador P. M . de Marianas acerca de la conve-
niencia de regularizar el procedimiento para c i ia , 
conservación y matanza de ganados y disponer al 
propio tiempo se le manifieste k aquel Jefe que 
S. E . aplaude y agradece el celo desplegado en 
esta ocasión en pró de los intereses de la Isla de 
su mando. 
18 i d . Concediendo á D. José M.a de la Viña , 
Médico Titular propietario de la provincia de Bataan 
un mes de prór roga sin sueldo á la licencia que por 
enfermo viene disfrutando en esta Capital . 
I d . i d . I d . á D . Mariano Felisardo, Médico T i -
mozos del presente año al quinto Eugenio Roca 
del pueblo de Mulanay en Tayatas, é imponiendo á 
la mu' ta de pfs. 60 al Cabeza de Barangay D. Ma-
riano Rosas y pfs. 90 al Gobernadorcillo D. Telps-
foro A¿-uirrs ó en su defecto cuatro meses de p r i -
s ión al primero y seis al segundo respectivamente. 
29 i d . De estimando la instancia de D. Ignacio 
Tiongson del pueblo de Malolos de la provincia de 
Bu'a^an por el que solicita fea levantado el decreto 
sobre, declaración de p ró fugo . 
I d . i d . D-clarando exento del s rvicio mi l i ta r al 
quinto Evaristo Galchalian del pueblo de Bocaue en 
Bulacan. 
I d . i d . I d . exento del servicio mil i tar al quinto 
León Derrama del pueblo de Boljon en Cebú. 
I d . i d . Destimando la exención del servicio mil i tar 
solicitada por el quinto Buenaventura Capili del pue-
blo de Tanay en Morong . 
I d , i d . Declarando prófugo y disponiendo ingrese 
en el Ejército con el recargo de dos a ñ o s al quinto 
Bonifacio Gregorio del pueblo de Al iaga en Nueva 
Ecija. 
I d . i d . I d . prófugo é ingrese en el Ejército con 
el recargo de dos años al quinto Máximo de Vera 
del pueb o de San Cár los en Pangasinan. 
I d . i d . Concediendo un plazo de tres meses á 
D. Eduardo Fernandez V á z q u e z , Promotor Fiscal del 
distrito de Cápiz para presentar los documentos de 
liber ad de quintas. 
I d . i d . Disponiendo se autorice al Gobernador Civi l 
de la Laguna para ejecutar el pago de la cantidad 
de ochenta y seis pesos importe de los haberes de 
ios sirvientes de las Iglesias de les pueblos de Ca-
lamba, Santa Rosa, Nagcarlan, Binangonan y Po l i -
l lo que corresponde al ejercicio de 1888 con cargo 
al cap. 15 art. 2.o del presupuesto municipal vigente. 
I d . i d . Autorizando el gasto de ocho pesos men-
suales que origina el alq^ i ler de la casa que ocupa 
el Tr ibunal del pueblo de Tigbauan ( I lo i lo ) . 
I d . i d . Disponiendo que el abono de la cantidad 
de ocho pesos por el a'quiler de la casa Cuartel de 
la Guardia Civi l de Cabuyao satisfecha por el Gober-
nador de la provincia de la Laguna se ve r iñque en 
concepto de «Operaciones del Tesoro anticipaciones 
á formal izar .» 
I d . i d . Disponiendo se autorice al Gobernador 
Civ i l de la Laguna para ejecutar el pago de 24 
pesos, importe de los sueldos del Gobernadorcillo del 
pueblo de Binangonan y escribiente del de Polillo que 
por mitad le corresponde á cada uno perteneciente 
al ejercicio de 1888, con cargo al cap. 15 art. 2 o 
del presupuesto municipal vigente. 
tular electo de Calamianes, la p r ó m g a de diez dias 
solicitada pnra posesionarse de dicho destino. 
I d . i d . Disponiendo el abono de los haberes de-
vengados por el Médico Director de las aguas m i -
nero-medicinales de Sibul (Bulacan) D . Gumersindo 
del Valle y Huertas. 
I d . i d . I d . de i d . i d . interino de las aguas San-
tas con Galas (Laguna) D. Francisco García Feijoó. 
Id i d . I d . la inclus ión en el Capí 'u lo de Re-
sultas del presupuesto venidero el importe de los ha-
beres devengados por el personal de medicina y va-
cuna en el ejercicio de 1889 del distrito de Tiagan. 
I d . i d . I d . la creación de una plaza de vacuuador-
cillo para la comprens ión de Sibsibu del distrito de 
Tiagan au tor izándose el gasto de pfs. 24 anuales ne-
cesarios para e l expresado servicio con carác ter de 
permanente-
I d . i d . Aprobando el nombramiento interino de 
Médico Director de Naves del pu T to de Iloi lo he-
cho por el Gobierno P. M . del distr i to, á favor de 
D. Sabino Ordas, licenciado en Medicina durante la 
enfermedad del propietario. 
I d . i d . Denegando la licencia solicitada por el Mé-
dico Diré tor la Sanidad del Puerto de I loi lo D . I s i -
dro Beneyto. 
I d . i d . Concediendo 30 dias de p r ó r r o g a para po-
sesionarse de su destino á D- Manuel R iobó , Médico 
Titular electo del distrito de Misamis. 
I d . i d . Nombrando Médico interino de la asistencia 
gratui ta y reconocimiento de cadáveres del pueblo de 
Mariquina de la provincia de Manila al Doctor en 
Medicina y Cirujía D . Antonio Molo y Paterno. 
24. i d . Disponiendo la adquisición de 300 cávanos 
de palay, para socorrer las necesidades de los ha-
bitantes del pueblo de Pantabangan (Nueva Ecija) 
con cargo el lervicio al fondo de Calamidades pú-
blicas. 
I d . i d . I d . la suspens ión del concurso anunciado 
para 1» provif ion de la pUza de Médico 3.o Secre-
tario de la Dirección de Sanidad del Puerto de Manila. 
I d . id Nombrando Médico Ti tular interino de la 
provincia de Cagayan de Luzon, al Licenciado en Me-
dicina D . Fernando Ricerra y Pas ión , 
I d . i d . Concediendo á D. César ^orarra in . Médico 
Ti tular propietario de la provincia de Nueva Vizcaya, 
treinta dias de licencia por enfermo para esta Capital. 
17 i d . Aprobando el presupuesto de pfs. 135 para 
la cons t rucc ión de siete pequeños puentes en la pro-
vincia de Calamianes. 
I d . i d . Autorizanoo el gasto de "pfe. 5 498 para 
la reparación completa dei puente de San Narciso 
en el pueblo de Daet de la provincia de Camarines Norte. 
I d . i d . Declarando de utibdad y conveniencia las 
obras de modificación de las Escuelas públ icas del 
pueblo de Gapan de la provincia de Nueva Ecija 
y se apruebe el proyecto de las mismas con su pre-
supuesto de pfs. 2577'35. 
I d . i d . Aprobando el presupuesto para la recom-
posición del Tr ibunal de la Cabectra de la p rov in-
cia de Abra . 
I d . i d . Autorizando el gasto de pfs. 253'37 para 
la adquisición de herramientas con destino á ia aper-
tura del camino que han de un i r los pueblos de B i -
nangonan de L a m p ó n y S inüoan de la provincia de 
la Laguna. 
I d . i d . Aprobando el proyecto de reparac ión de 
la casa Comandancia y cocina del Cuartel de Carabine-
ros de esta capital con su presupuesto de pfs. 497*28. 
I d . i d . I d . el proyecto de adquis ic ión de una 
cubierta metá l ica para las Escuelas de la cabecera 
de Antique con su presupueste de pfs. 1.727'40 así 
como la autor ización del gasto correspondiente. 
I d . i d . Autorizando el gasto de pfs. 38'82 4í i n -
vertidos en pinturas de la Casa Tribunal de Mindoro. 
I d . i d . Disponiendo se recomiende á la Junta de 
obras locales procure la cont inuac ión de la obra de 
apertura de un canal de riego en el pueblo de Vic -
toria de la provincia de Tariac, bajo la dirección de 
persona competente, hac iéndola entender que á la Ins-
pección de obras públ icas incumbe la vigi lancia del 
servicio. 
I d . i d . Aprobando la s i tuación de la estación de 
Apa ' i t entre los kmos. 49,300 y 49,500 del ferro-
carri l de Manila á Dagupan, 
I d . i d . I d . las tarifas de equipages y mercan-
cías del ferro-carril de Manila á Dagupan. 
I d . i d . I d . el Reglamento especial de servicio y 
explotación del ferro-carri l de Manila á Dagupan. 
24 i d . Declarando residencia eventual en Linga-
yen cabecera d é l a provincia de Pangasinan al Ayudante 
4.0 D . Críspulo de Ocampo para v ig i la r las obras 
de la cárcel y puente de Balutoc. 
I d , i d . Concediendo nueve meses de p r ó r r o g a al 
Contratista de las obras de nueva cons t rucc ión del 
puente sobre el rio Cabubucan entre los pueblos de 
Guimbal y Miagao provincia de I loi lo para ia termina-
ción de las mismas. 
I d . i d . Aprobando del presupuesto adicional i m -
portante pfs. 325, para la t e rminac ión de las obras 
de las Escuelas públ icas de la cabecera de 
autorizando el gasto de su importe. 
I d . i d . Ordenando la inmed ata proseciv 
las obras de reparación y reforma de la Cas 
bunal de la cabecera de I loi lo adjudicadas a í 
Figueras. 
I d . i d . Disponiendo el sbono con cargo a 
supuesto de gastos generales, sueldos del pf 
temporero de la? cantidades que por el dg-, 
del 5 p § dejó de percb i r mientras fué tea! 
el sobrestante D Fél ix Montes. 
I d . i d . Disponiendo se dé cuenta al Coma| 
general de Marina de haber sido ordenado 
Inspección general de Obras públicas el Ini 
de Faros para que á part ir del l . o de Enero ¿ t 
retire el personal encargado de la luz de 
Sangley. 
I d . i d . Aprobando los presupuestos genérale; 
el servicio de faros durante el próximo año de 
I d . i d . Ascendiendo á torreros 3 os lo» Sej. 
y disponiendo el nombramiento de siete alj 
para estas ú l t imas plazas, la baja de un aluam 
no puede ocupar plaza por no haber vacante 
de otro que no se presente k exámen reservJ 
el derecho de verificarlo y que de la couy 
para tres vacantes de 3.os se abonen sus 
á cuatro 4.os 
14 i d . Concediendo 30 dias de licencia 
fermo para esta Capital al Ayudante 4.o D. E¡ 
N u ñ e z . 
21 i d . Autorizando al Gobernador P. M, ¿I 
samis para que conceda licencia g ra tu ta ( 
de maderas á los vecinos de la Cabecera d 
distr i to, cuyas casas h^yan sido destruidas 
incendio ocurrido en la misma el 9 de Marzo 
20 i d . Concediendo 30 dias de licencia i 
fermo al Telegrafista 2.o D. Francisco de Caj 
Manila, 6 de Mayo de 1891.—El Subdireci 
nuei López Gamundi. 
Indice de las resoluciones deonitivas adoptad 
esta Dirección general, durante el mes de Ni 
bre del año próx imo pasado. 
Fechas. Extracto. 
19 Noviembre 1890. Admitiendo la renuni 
hizo de su cargo ei escribiente de la Intervi 
de ramos locales de la provincia de Tayabas, 
brosio Magtibay y nombrando para reemplíi 
Crispin Ribargoso, con el sueldo anual de 96 
con que la plaza se halia dotada. 
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6 i d . Disponiendo se celebre subasta públi 
arrendar el arbitrio del sello y resello de pt 
medidas del 2 o grupo de Manila; matan/a y lia 
de reses de Lepante; impuesto de carruajes, ca (T 
caballos de llocos Norte; mercados públ icosj 
taan; impuesto de carruajes, carros y caball 
Batangas y matanza y limpieza de reses del 2.o 
de Abra. 
7 i d . I d . i d . para arrendar el arbitrio de t 
tanza y limpieza de rtses de los grupos 2.0, i 
4.o de Bohol . 
I d . i d I d . i d . para arrendar el arbi i r ío deis 
quer ías de Paniqui y Labuay en 1 ar'ac. 
8 i d . I d . se aumente un cént imo de pesoí! 
de 0'8 de la ración diaria á cada uno de los 
pobres de la cárcel públ ica de Romblon y se£ el 
subasta el dia 17 de Diciembre próximo, paral 
dar el expresado servicio. 
I d . i d . I d . se celebre subasta el dia 27 de 
bre próximo para arrendar el servicio del 
de racionea á los presos pobres de la cárcel púa' 
Surigao. 
I d . i d . I d . i d . subasta el dia 17 de Diii 
próx imo para arrendar el suministro de racic 
los presos pobres de la cárcel públ ica de Caí 
Norte. 
I d . i d . Aprobando la multa de pfs. 25 impue* 
la Juntado cárceles de la provincia de Camarines; 
al contratista del suministro de raciones á 'I 
so3 pobres de dicha provincia. 
12 i d . Disponiendo se celebre subasta púbiic' 
arrendar el arbitrio de la matanza y limpieza; 
ses de los grupos 5.0, 7 .0, 8.o, 9.o, 10, Hj 
de Bohol. 
I d . i d . I d . id . de id . id . para arrendsr 
de carruajes, carros y caballos de llocos Surj 
bales; y matanza y limpieza de reses del pri 
de la Costa Occidental de Isla de Negros J 
grupo de Batangas. 
14 i d . Disponiendo se celebre concierto pul»1 
arrendar la matanza y limpieza de reses ^ 
bela de Basilan, 
I d . i d . Disponiendo se celebre subasta pi'1'3'11 
arrendar el arbitrio de la matanza y limpieZl1 
ses del 4.o grupo de Albay . , 
I d . i d . Aprobando la escritura de o^'pt 
fianza otorgada por el contratista del arbí[r 
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sello y resello de pesas y medidas de la Union y 
mercados públ icos del 2.o grupo de Camarims Sur. 
Id . i d . Rescindiendo a l Contrato de arriendo de 
la casa que ocupaba el puesto de la Guardia C i v i l 
establecido en el pueblo de Valladolid (Isla de Negros 
Costa Occ:dental.) 
15 id . Disponiendo se celebre subasta públ ica para 
arrendar e. arbitrio de la matanza y limpieza de ro-
ses del 3.er grupo de Camarines Sur; impuesto de ca-
rruajes, carros y caballos de Tajabas; matanza y limpieza 
¿e reses del l .er y 3.er grupo de Bulacan; vadeos 
de los pueblos de I lo i lo ; matanza y limpieza de re-
ges de los grupos l .o y 3.o, carruajes, carros y caba-
llos de Tayabas. 
Id . i d . Disponiendo se celebre subasta públ ica para 
arrendar el arbitr io de carruajes, carros y caballos de 
Tarlac; pesquer ías de los pueblos de Tayabas; sel o 
ae I I y resell0 (le Pesas y medidas del 3.er grupo de C á -
'or? I piz; matanza y limpieza de reses del 2.o grupo de 
la Laguna; sello y resé lo de pesas y medidas de la 
pampaDgü; carros y caballos de Bulacan; matanza y 
limpieza e reses de Bulacan; y matanza y limpieza 
de reses del 5.o grupo de la Laguna. 
Id , i d . Disponiendo se celebre subasta públ ica para 
arrendar el arbitrio de la matanza y limpieza de los 
grupos l . o , 2.o, 3.o, 4 .0, 5.o y 6.0 de Pangasinan; 
mercados púb ' icos del 5.o grupo de Albay; matanza 
y limpieza de reses del l . o y 3.er grupo de llocos 
Norte; mercados públ icos del 5.o grupo de Pangasinan; 
vadeos y pontazgos de los grupos 2.o y 6.o de Pan-
gasinan. 
Id. i d . Disponiendo se celebre subasta públ ica para 
arrendar el arbitrio de mercados públicos de los g r u -
pos l o y 3.o, matanza y limpieza de reses de los 
grupos l . o , 2.o y 3.o de la Pfcmpanga. 
Id. i d . Disponiendo se celebre subasta públ ica 
para arrendar el arbitr io de la matanza y limpieza 
de reses del 3.er grupo de Cápiz; matanza de reses 
¿"s da Bataan; carruajes, carros y caballos de la Pampanga 
y la Laguna. 
Id . i d . Disponiendo sa celebre subasta públ ica para 
arrendar el arbitrio de la matanza y limpieza de re-
ses del 2.o grupo de Batangas; impuesto de carrua-
jes, carros y caballos de Leyte; mercados públ icos 
del 4.0 grupo de Albay; y matanza y limpieza de 
reses del 6.o grupo de la Laguna. 
21 id . Aprobando la adjudicación del arbitrio de la 
inunci matanza y limpieza de reses de Calamianes y merca-
lilervi | dos públicos de Cagayan. 
labas, 22 id . Disponiendo se ap ique la penalidad que 
ip!^ marca el art. 91 del Reglamento vigente de galle-
ras al contratista del juego de gallos del l .er grupo 
de la provincia de M m i l a , por haber verificado j u -
gadas l légale?. 
Id. id. Autorizando la fusión de las rancher ías de 
Buduyan y Suysuyan que solicitan las principales de 
ambas, en una sola con la denominac ión de «Pi lar» 
(Tiagan). 
24 i d . Disponiendo se celebre subasta púb ica para 
arrendar el arbitrio de la matanza y limpieza de re-
ses de Misamis. 
29 id . Rescindiendo al contrajo de arriendo de la 
casa que ocupaba el puesto de la Guardia C i v i l «sta-
blecido en el pueblo de Catubig (Samar). 
Id. id . D sponiendo que todos los Jefes de provin-
cias que contribuyen al reemplazo del Ejérc i to de 
estas Islas, remitan á este Centro una re lación de 
los mozo?, que con arreglo al art. 6.0 reformado del 
Reglamento vigente de quintas, deban entrar en sorteo 
el año próximo venidero. 
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3 id. Admitiendo la renuncia que hace el maes-
tro de Catarman (Misamisl D. Mateo de J e s ú s . 
4 id . I d . la i d . que hace la maestra de Alcalá 
(Pangasinan) D.a María Agu i l a r . 
6 i d . Aprobando el examen de maestra sustituta 
y nombrando para la escuela de Manjuyod (Negros) 
* D.a Pilar Academia. 
Id. i d . I d . i d . de id . i d . para i d . de Amblan (Ne-
Í5ros) á D.a Florencia vSaguban. 
. Id . i d . I d . i d . de id . i d . para i d . de Pilar (Cá-
P'z) á D.a Baldomera de Lara. 
Id. id . I d . el nombramiento de ayudante para la 
^cueln de S. Rafael (Bulacan) á D. Tomás Vil lacorta. 
Id. i d . Concediendo el traslado que solicita la maes-
jra de la Cabecera de Iloi lo D.a Luciana García á 
la de Cabatuan de dicha provincia. 
Id. id . Nombrando ayudante sustituto para la es-
de Cabiao. 
I id . I d . maestro propietario de la escuela de 
«maya (Cavite) á D . Cornelio Camantigue. 
. i d . Concediendo el traslado que solicita la maes-
.ra de Mangui r in (Camarines Sur) D.a Narcisa Tan-
% al pueblo de Calabanga de la misma provincia. 
. *d. id. Admi t í ndo ia renuncia que hace la maes-
ra de Boliuao (Zambalesj D.a Narcisa Pérez . 
i d . I d . i d . que id . i d . de Pilar (Bataan) D.a 
^ u a l a Enriquez. 
j i 'd. Aprobando las bajas al impuesto provincial 
avor de varios contribuventes de los pueblos de 
Alfonso, M . Nuñez y Sta. Cruz de la provincia de 
Cavite. 
I d . i d . I d . id al i d . i d . correspondiente al 2.o 
semestre de 1889 á favor de 13 polistas del pueblo 
de Longos, 16 de Sta. Mar ía y 19 en Pagsanjan de 
la provincia de la Laguna. 
I d . i d . I d . i d . al i d . i d . correspondiente al 2.o 
semestre de 89, á favor de 30 polistas del pueblo de 
B i ñ a n g de la provincia de la Laguna. 
I d . i d . I d . i d . al i d . i d . correspondiente al 2.o 
semestre del 89, á favor de Donato Ajos, vecino que 
fué del pueblo de Manay de la provincia de Davao. 
I d . i d . I d . i d . al id . i d . y de la cantidad de 
pfs. 0'75, á favor de Máximo Amante, vecino de San 
Pedro Tunasan de la provincia de la Laguna. 
I d . i d . I d . i d . al i d . id . y servicio de prestación 
personal á favor de 81 individuos y la cantidad de 
pfs. 46'50 que han quedado eo deber por dicho i m -
puesto y vecino del pueblo de S. Francisco de la 
provincia de Cavite. 
I d . i d . I d . i d . al i d , i d . á favor de dos polistas 
del de Baganga, cuatro del de Caraga y uno de Davao. 
10 i d . I d . el exám u de maestra sustituta y nom-
brando para la escuela de la Cabecera de la Isla de 
Negros, á D.a Efigencia Enriquez. 
I d . i d . Concediendo permuta que so:ic;ta de sus 
respectivos cargos, los maestros sustitutos de Man-
cayan y Besao de la provincia de Lepanto, D . Me-
lesio Bondad y D. André s Mendoza. 
I d . i d Admitiendo la renuncia que hace la 
maestra sustituta de Banna llocos Norte D.a Teo-
dora E s p í r i t u . 
I d . i d . I d . i d . que hace el maestro de Magalang 
(Pampanga) D. Felipe Miranda. 
I d . i d . Aprobando el examen de maestra sustituta 
y nombrando para la escuela de Ayuqui tan (Isla de 
Negros) D.a Agapita Siglos. 
I d . i d . Nombrando maestra propietaria para la 
escuela de Tabaco (Albay) D. Juan Oricol. 
I d . i d . I d . maestra propietaria de la Cabecera de 
Iloi lo k D.a Vicenta Fernandez. 
I d . i d . Concediendo el traslado que solicita la maes-
tra de Mabatobato (Camarines Sur) D.a Carmen 
San Buenaventura á la escuela de Camaligan de la 
misma provincia. 
15 i d . I d . el traslado que solicita el maestro de 
Bagay (Camarines Sur) D . Juan Vi l l amie l al pueblo 
de Tinambac de la misma provincia. 
I d . i d . Nombrando maestro interino de Jaro (Leytc) 
á D . Pastor Vayra. 
18 i d . Autorizando la apertura de una escuela de 
los dos primeros años de 2.a e n s e ñ a n z a en S. Migue l 
(Bulacan) á D . Mar t in Dayao. 
I d . i d Nombrando maestro sustituto de la escuela 
de Pola (Mindoro) á D. R a m ó n Acapulco. 
I d . i d . C mcediendo el traslado que solicita el maes-
tro de la Granja D. Gregorio Orcudain al pueblo de 
Anticue de la provincia de su nombre. 
I d . i d . Nombrando maestro propietario de Pav ía 
(Iloilo) á D . Mónico Lóndres . 
I d . id . I d . id . sustituta de Pav ía (Iloilo) á Doña 
Clara Cabalfin. 
I d . i d . Concediendo el traslado que solicita el maes-
tro de Guzu (Zamboanga) D. Enrique Macapili á 
la de la Isabela de Basiiau. 
19 i d . Nombrando maestro propietario de Maga-
lang (Pampanga) á D . Serapion Carrion. 
I d . i d . Admitiendo la renuncia que hace el maes-
tro de Sgu ig (Cagayan) D . Guillermo Dichoso. 
I d . i d . Nombrando maestro sustituto de Funalulud 
(Negros) á D . Norberto Jaime. 
25 i d . I d . i d . habilitado de clavería (Cabayan) á 
D. Francisco Aguinaldo. 
I d . i d . I d . i d . id- de Longos (Laguna) á D. Sim-
plicio San Víctores . 
27 i d . I d . i d . propietario de Bigaa (Bulacan) á Don 
Leocadio J o a q u í n . 
28 i d . Disponiendo se expida á D . J o s é Grifol el 
certificado correspondiente, para la inscr ipción en el 
Registro de Propiedad intelectual, de la obra pre-
sentada por el mismo, titulada «La Blenorragia en 
el hombre ó uretri t is b lenor rág ica . 
I d . i d . I d . id á D. Fernando Rustant, el corres-
pondiente certificado, para la inscr ipción en el Re-
gistro de Propiedad intelectual de la obra presentada 
por el mismo titulado «Tabla de los Cambios.* 
29 i d . Admitiendo á D.a Inés Cía vano la renuncia 
que hace del cargo de maestra de Carella (Bohol.) 
I d . i d . I d . la renuncia que hace el maestro de 
Sibulan (Negros) D. Saturnino Siason. 
I d . i d . Aprobando el examen de maestra sustituta 
y nombrando para la escuela de Logo l (Cebú) á 
D.a Inés Lumbab. 
I d . i d . la renuncia que hace la maestra de San 
Pablo (Laguna) D a María Punsalan. 
I d . i d . Aprobando el examen de maestro sustituto 
y nombrando para la escuela de Sibonga (Cebú) á 
D. Nemesio Campos. 
I d . i d . Admitiendo la renuncia que hace el maes-
tro de Sabangan (Lepanto) D. Simeón de Castro. 
7 i d . Concediendo al vacunador general de Cama-
rines Norte D . Valent ín Lipana la licencia de 29 días 
solicitado por asuntos propios para esta Capital. 
I d . i d . Nombrando vacunador general interino de 
la Costa Occidental de Isla de Negros con el haber 
de pfs. 240 anuales asignado á ia plaza, al Cirujano 
Ministrante D. Emiliano Serrano. 
I d . id . Disponiendo que no ha lugar la declara-
ción de cesant ía del vacunador general de la Infanta 
D. Victor ino Mart in propuesto por el Comandante 
P. M . de aquel distrito, no hal lándose debidamente 
deducida la responsabilidad de que se dá cuenta. 
I d . i d . Aprobando la renuncia del marinero de la 
lancha de vapor de la Dirección de Sanidad del puerto 
de esta Capital Miguel Medrano y nombrando para 
sustituirle á Pedro Bugayon. 
15 id . Disponiendo la clausura del Bot iqu ín es-
tablecido en el pueblo de Pateros de la provincia de 
Manila , regentado por el Practicante de Farmacia, 
D. José de L 3 o n y Ocampo, por perjudicar á los 
intereses del Farmacéu t ico establecido en el inmediato 
pueblo de Pasig. 
21 i d . I d . la provis ión por concurso de la plaza 
de Vacunador general de la provincia de Isla de Ne-
gros (Costa Occidental) dotada con el sueldo anual 
de pfs. 240. 
I d . i d . I d . la provis ión por concurso de la plaza 
de Vacunador general del distrito de Cottabato, do-
tada con el sueldo anual de pfs. 300. 
17 i d . Autorizando á la Ordenac ión de Ramos lo-
cales para que consigne la suma de pfs. 222l57 4[ 
sobre las cajas de la provincia de la Union como im-
porte de las obras ya ejecutadas de la Escuela de 
Galiano, distri to de B nguet. 
I d . i d . Disponiendo se conteste al Gobernador de 
Pangasinan que pueden ejecutarse por aquel Gobierno 
las obras de sus t i tución de las cubiertas de las es-
cuelas, de Asingan dando cuenta de su comienzo y 
t e rminac ión . 
I d . i d . I d . que al pedido de herramientas hecho 
por el Gobernador de Zambales se acompañe relación 
de út i es é inúti les que existan, asi como la de po-
listas disponibles y obra ú obras ea que dichas he-
rramientas hayan de emplearse. 
24 i d . Autorizando la inverdon de los pfs. 100 so-
licitados por el Gobernador de Camarines Norte para 
la reparac ión de la cárcel . 
I d . i d . Aplazando para el próximo ejercicio la 
ejecución de las obras de construcción de la escuela 
de la Cabecera de Tarlac. 
5 i d . Manif-stando al Excmo. Sr. Gobernador P. M . 
de Cavite la conveniencia de que remita los r e s ú m e -
nes y relaciones de los trabajos de composic ión de 
terrenos ejecutados por la Junta á partir de su cons-
t i tuc ión . 
I d . i d . Acordando el deslinde solicitado por D. Clau-
dio Iglesias, representante de la Compañía Tabacalera, 
de los terrenos que posee en Tarlac. 
I d . i d . Concediendo licencia gratui ta de corta de 
maderas en los montes públicos de Camarines Sur 
al Cura pár roco de Pasacao y en los do Tayabas al 
de Gumaca. 
I d . i d . l i . i d . ordinaria de corta de maderas en 
los montes públ icos de llocos Norte á Anan ías A n i -
ceto, Hi la r io Aqui l i ran , Ignacio Quinsaat, Pablo A n i -
ceto y Silvino Bautista; en los de Camarines Sur á 
Gregorio Miranda y Gregorio Mar ía Borja; en los de 
Leyte á José Tan-Suy; en los de Masbate h Juan 
Pérez de Tagle; en los de Negros occidental á Ma-
riano Vil lanueva y S i m ó n Araneta; en los de Tarlac 
á Manuel Murciano; en los de Zambales á Paulino Cón-
sul y en los de Bulacan á Telesfora de Rueda. 
I d . i d . Expidiendo t í tu los de propiedad de terrenos 
á favor de D.a Josefa Riosa y D. José Velasco, res-
pectivamente en Tabaco y Libón (Albay); de Don 
Venancio Camero en Carear, D. Hermenegildo A r -
tuyo, D . Potenciano Libre , D . Hi la r ión Ipon, Don 
Pedro de la Cruz y D.a Serapia Salores en To-
ledo, y D. Felipe Pérez en Sibonga pueblos loa úl-
timos citados del distrito de Cebú, de D. Fermin 
Habana es Cuartero Capiz, de D. Miguel Adriano 
y D. Severo Henares respectivamente en Murcia y 
Cador nuevo (Negros.) 
I d . i d . Adjudicando por composición gratui ta á 
D . Laberto Grajo, D . Jacobo Samson y D. Mariano 
San Juan la propiedad de unos terrenos que poseen 
respectivamente en Juban, Libón y T i v i (Albay); 
á D. Pedro Pullecar, D.a Rosa l í a Pullecar y D . Leo-
cadio Ibal la de los que poseen en Victorias (Ne-
gros;) á D . Pedro Catablás la de los que posee en 
Argüe l l e s (Negros); y por composición onerosa á 
D. Felipe Camanea, D. Mariano Rauesa y D . To-
r ibio Sambula la de los que poseen de Libón (Albay.) 
12 i d . Disponiendo el amojanamiento de la ha-
cienda «Buenavis ta» enclavada en Bulacan y Pam-
panga, de la propiedad del hospital de San Juan de 
Dios de Manila . 
I d . i d . Aprobando el amojanamiento de la ha 
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cienda «Espe ranza» enclavada en Nueva Ecija, Tar-
lac y Pangasinan. 
I d . i d . Autorizando á los Ex-ayudsntes 2.' y 3. ' 
D . José Sale do y D . Abelardo Lafuenle para que 
puedan intervenir como Peritos tasadores en expe-
dientas de composición de terrenos solicitados por 
particulares, correspondientes al 2.* grupo 
I d . i d . Imponiendo al Ayudante 4 * de Montes, 
D. Francisco de P. Romero, la pr ivac ión de 15 dias 
de haber, por faltas cometidas en el servicio. 
I d . id . Concediendo licencia gratui ta para cortar 
maderas en los montes públ icos de Leyte al cura 
pár roco de Cabalian, Li loan y San Ricardo y en los 
de tambales al de San Narciso. 
I d . i d . I d . i d . licencia ordinaria para cortar 
maderas en los montes púb ' i cos de Nueva Ecija y 
Pangasinan á Esteban Bi s os y Marqués ; en ios de 
Negros Occidental á E s t é b a n Vázquez; en los de 
Zimbsles á Estanislao Labrador, Leonardo Mil lora , 
Marcelo Villare.al, p i la r Garc ía y Segunda Parrales: 
en los de Zamar á Francisco Gubon y Victoriano 
Chicarro; en los de Nueva Ecija á Guillermo Me-
dina; en ios de Laguna á Juan Quesada y Luis 
Acac; en los de Tayabas á Juan R a q u e ñ o Bautista y 
Máxima Ga'ura; en los de Bataan á Juan Ros y 
V i l l a y Tomas de los Santos; en los de Camarines 
Sur á Jacinto Mañago y Petronilo Arce; en los de 
Mindoro á Pascual Ledesma; en los de Cápiz al 
chino Qae-Quienque y en los de Pangasinan á S i -
meón Callanta. 
i d . i d . Expidiendo tí ulos de propiedad de terre-
nos á favor de D. Pedro Fernandez, D . Agust in 
Calacalzada y D . ' Clara Aquino en Pila (Laguna); 
y de D.a Matea Rodriguez é hija en Apaii t (Pam-
panga.) 
I d . i d . Adjudicando por composic ión gratuita k 
D. Alejandro Noroña , D . R a m ó n de Ocampo, Don 
Pió V. Mol i l lon , D . Crsp in R iova, D . Cayetano 
Pangayao y Fcdizardo Ñapóles , la propiedad de « n o s 
terrenos que poseen en P.la (Lagun ); á D. E s t é b a n 
Llamas; D." Rudecioda Obdo, D . J o s é Solis y Don 
Pió José Luciano la de los que poseen en Pagsan-
j a n (Laguna); á D. Juan Sa1axar, la de los que po-
see en Lumbang de la misma provincia; á D. Joa-
q u í n Magn > y D. Andrés Cabahug, la de los que 
poseen en Cádiz nuevo (Negros); á D . Francisco Asia, 
ia de los que pos^e en Minuluan de la misma isla; 
á D. S i m ó n Comb-), D . Juan Chincut y D, Gerva-
sio Coligoc, la de los que poseen en Ticic (Albay) ; 
y D. José Pu ig , la de que posee en Sao Fernando 
(Pampanga); por composición onerosa á D. Mariano 
Salas, la de los que posee en San Luis Pampanga; 
á D . Ciríaco Sava,p y D. Mariano Medina, la de los 
que poseen en Libón (Albay) y por comp «sicion 
gratui ta y onerosa á D.a Faustina Jarnoras y Don 
Roberto Songco^ la de los que poseen respectivamente 
en Sorsogon, Albay y Lubao (Pampanga.) 
19 i d . Ordenando al Gobernador C i v i l de Albay 
a v e r i g ü e el paradero de los t í tu los que se le recla-
maron é instruya el expediente caso de no aparez 
can; y r e c o m e n d á n d o l e la observancia del art. 36 de 
la ins t rucc ión para el servicio de las Jun'as de com 
posición de terrenos, y de la ins t rucc ión 7. ' del 
Superior Decreto de 10 de A b r i l de 1889. 
I d . i d . Concediendo licencia gratui ta de corta de 
maderas en los montes públicos de Bataan al Cura 
párroco de Morong, en los de Mor ng al de Pi l i l ia 
y en lo^ de Pangasinan al de Malasiqui. 
I d . i d . I d . i d . ordinaria de corta de maderas en 
los montes públicos de Camarines Sur á A g u s t í n Abe-
llera; en los de Pangasinan á Antonio E Cas n y 
Ricardo de la Cruz; en los de Samar á Benita A U i , 
Hi lar io B i rm^ jo , Juan Diaz y Sánchez , José Tomalon, 
José de la Peña , Nicoiasa Pasalda, Pascual Eufracio 
y Sebastian Lozano; en los de Laguna á. Cipriano 
Catingo y Marcelo Pacalinauan; en los de Manila á 
Cipriano Reyes y María de la Cruz; en los de Tar-
lac á Carlos E. de Bertodano; en los de Iloilo al 
chino G i ' i n o Chua-Liengco; en los de Tayabas al 
chino Gabiuo T-m-Yunquip , Salvalor ZapTain V i -
lioongco y al chino Tan Siatco; en los de llocos Sur 
á José Ruiz Chan Liecco; en ios de Le^te Ludovico 
Salazar y Santiago Monet; en los de Negros occi-
dental á Pablo Mar t ínez y en los de Mindoro á Pe-
dro Lardizabal. 
I d . i d . Expidiendo t í tu los d j prodiedad de terre-
nos á favor de D. Mariano Vil lanueva en Taba',o 
(Albay); de D. A n d r é s Releva fii Pi la; D. Manuel 
Cabrejas y D. Agaton Cabrera en Pangasinan, pue-
blos los dos ú l t imos citados de la provincia de la 
Laguna; y de D. Juan Panades en Cárles ( l oilo). 
I d . i d . Adjudicando por composic ión gratui ta a 
D . Mariano Buci , D . Eustaquio Climent, D. Eu-
lalio Co'ina, D. Antonio Cierva, D . León Deñ ido , 
D . Francisco Ciricos, D . Victoriano Crún ico , D . A n 
tonio Clapis, D. Ruperto Cortesano y D. Feliciano 
Clér igo , la pro piedad de unos terrenos que po-een 
en T m i ('Albay); á D.a Manuela Vázquez la de ios 
que posee en Libón de la misma provincia; á Don 
Gregorio Rebotón v D. T o m á s Acosta la de ios que 
poseen respectivamente en Cádiz nuevo y Argiiel les 
Negros; á D . Melecio Macatangay, D Juan Quir ino, 
D . Alejandro de la P e ñ a , D.a Josefa Rivera y D.a Ju-
liana Tr in idad , la de los que poseen el primero en 
Bata- gas y los demás en Tanauan de la provincia 
de Bi tangas , y por composición onerosa á D. Hipól i to 
Sario y D.a Leoncia Liboon la de los que poseen res 
pectivamente en Libón (Albay) y Cádiz nuevo (Negros). 
26 id . Concediendo licencia gratu ta de corta de 
maderas en los montes públicos d^ llocos Sur al 
cura pár roco de Santa Catalina de Baba; en los de 
Leyte al de Tanauan; y en los d j Tarlac al cura M i -
sionero de O'Donnell y al Gobernadorcillo de Cami l ing . 
I d . i d . Concediendo licencia ordinaria de corta de 
maderas en los montes públicos de Bulacan á Anto -
nio Santiago y Juan Venturina; en los de Camarines 
Sur á Cayetano Gómez y Feliciano Real; en los de 
Negros Occide tal á Canuto Macasa y Catalino He-
charrova; en los de Tayabas á Evaristo Campos y 
Pedro Pica; en los de Samar á F ancisco González 
Cisneros, Eduvigis Esguerra, J o a q u í n C a b a ñ a s y Leona 
Donaire; en los de Pangasinan á Fructuoso Palillo, 
Francisco J iménez y Juliano García; en los de Ca-
lamianes á Francisco Rodr íguez ; en los de I loi lo á 
Mar t in Mart ínez y en los de Miadoro á Pedro Luceá" 
Luna . 
I d . i d . Expidiendo t í tulos de propiedad de terre-
nos á favor de D. Lanrente Camano y D. Calixto La-
resa en Sorsogon y D. Juan Labo en Juban, pue-
blos ios dos citados de la provincia de Albay. 
H . i d . Adjudicando por composición gratui ta á 
D . T o m á s Borondia, D.a Manuela Rey-Cabrea y Doña 
María Sac!ausa, la prop'edad de unos terrenos que 
poseen respectivamente en Tabaco, Libón y Oas ( A l -
bay;) á D, Silvestre Cator y D. Pedro Col la de los 
que poseen en Taysan (Batangas;) á D . Salvador Pag-
saligan, D . Agustin del Castillo y D. Pedro Alm^da 
la de los que poseen en Tanauan de la misma pro-
vincia de Bitangas; á D . Antonio Lara la de los 
que posee en Pila (Laguna;) á D . Remigio Rio, Don 
Autor io Riosura, D. Apolinario Ar son y D. Barto-
lomé Alunan la de los que poseen en Minuluan (Ne-
gros;) á D. Va len t ín Gustillo y D. Marcelo López 
la de los que poseen en Manapla de la misma pro-
vincia de Negros y á D. Juan B d t r a n y D. Punta-
leen Dina la de los que poseen respectivamente en 
Floridablanca y Lubao (Pampanga) 
Id- i d . I d . i d . onerosa á D . J o s é Velasco, Don 
Santiago Mendoza, D. Jacinto Agui la r y D.a Clara 
Vázquez la propiedad de unos terrenos que poseen 
en Libón (Albay;) á D. Ceferino Biu t i s ta la de los 
que posee en Sorsogon de la misma provincia de 
Albay . 
I d . i d . Aprobando las cuentas de gastos de per-
sonal y material de las Juntas de composiciones de 
terrenos de Abra, Aunque y Reg ión Occidental de 
Negros correspondientes al p r i m - r semestre del pre-
sente a ñ o . 
I d . i d . I d i d . i d . id , y i d . de la Junta de llocos 
Norte correspondiente á los tres ú l t imos meses de- 1889 
y al primer semestre del año actual. 
I d . i d . I d . i d . de pjrsonal de la Junta de M i n -
doro, correspondiente al l . e r semestre del año cor-
riente. 
I d . i d . Nombrando al español peninsular propieta-
rio D. Antonio Matute, Vocal de la Junta de com-
posición de terrenos de Davao. 
I d . i d . Dis oniendo el resonocimieoto facultativo 
del Ingeniero Jefe de 2 a clase D. Au iv l io Diaz Ro-
cafull, que solicita licencia por enfermo para la Pe-
n í n s u l a . 
I d . i d . Nombrando Montero 2 o á Petronilo Reyes, 
en la vacante producida por renuncia del que le 
ocupaba Camilo Diaz. 
I d . i d . Ordenando al Gobernador de Batangas que 
proceda á hacer una inspección detenida de los t ra-
bajos de la Junta de composición de terrenos de aquella 
provincia. 
27 i d . Concediendo 1 cencía ordinaria para cortar 
maderas en los montes públ icos de la Isla de la Pa-
ragua á D . Felipe Canga y Argiielles, conceeionario 
de una colonia minero-forestal en la indicada isla. 
7 i d . Admitiendo la renuncia del ordenanza Ray-
raundo de los Santos y nombrando en su lugar á 
Nicolás Rodriguez V i l l a - v i l l a , con el sueldo anual 
de 72 p ses. 
13 id . Declarando baja definitiva en el ramo al 
ordenanza Ambrosio Natalia y nombrando en su l u -
gar á Mariano Macaver, con 72 pesos anuales. 
I d . i d . I d . id en el i d . á los ordenanzas Mamerto 
Valeriano y Gervasio y nombrando en su lu^ar á 
Pedro Nalos y Romualdo Aranda con 72 pesos anua 
le* cada uno. 
I d . i d . I d . id. i d . id . al conductor espacial de 
correos Basilio Manalastas nombrando en su lugar á 
Juan Guinto con el jornal diario de 2o cén t imos de 
peso. 
I d . i d . I d . id i d . id . al conductor espacial de 
correos Perfecto Rave1© y nombrando en su lugar á 
Leen A 'varo , con el jo rna l diario de 25 c é n t i m o s 
de peso. 
I d . i d . I d . i d . i d . i d . al Celador montado Joan 
Bermeja, y nombrando en su lugar al ordenanza 
Agapito Calimbas y para la que este deja al m e r i -
torio Guillermo C i n g - h o r g ' o con el sueldo anual 
de 250 y 72 p sos respectivamente, 
20 id . I d . i d . i d . i d . al ordenanza Bonifacio de 
Guzman y nombrando en su lugar á Jacinto Cuebas 
con 72 pe-íos anuales. 
I d . i d . I d . i 1. i d . al conductor especial Ensebio 
Lasco. 
I d . i d . I d i d . i d . en el ramo al conductor Eduardo 
Torc ías 
Td. i d . I d . id . i d . en el ramo Ayudante de Correos 
de Balabac D. Francisco I .agos teña y nombrando 
en su lugar á D. Enrique Bustamante con el sueldo 
anual de 180 pesos. 
I d . i d . I d . id . i d . en el ramo al conductor espe-
cial Francisco Espino-a y nonbran-lo ^n su lugar á 
Guillermo Mercado con el j o rna l diario de 25 cén -
timos de peso. 
I d . id . I d . i d . i d . en el ramo al conductor Ara-
b r o ñ o de Guia. 
I d . id.' Disponiendo qu^ lo* aspirantes D. T o m á s T. 
Puzon de la E-HaHon de LH1-1O, D. José B . Portillo 
de Ligao y D . Bonifacio Boncepr-.ion de Cabagan viejo 
sean trasladadas á Daet, Rap-ay y L'gao respectiva-
mente y en su lugar las primeramente espresadas 
D. Lorenzo Mar'iuez, D. Andié-5 Va l Al iaga y D. Bo-
nifacio Concepción . 
27 i d . Admitiendo la renuncia de destino presen-
tada por el Aspirante á Telegrafista 2 o D. Narciso 
Pages Estrack por no convenir k sus intereses. 
I d . i d . Concediendo '5 dias de p ró roga á la l i -
cencia de 30 que disfrutaba el aspirante á telegra-
fiáta 2.o D. Antonio Ba ajns con me l io haber. 
I L i d . Nombrando i onductor espepinl de correos 
k los individuos Teodoro R driguez y Felipe de León, 
ron e1 jornal diario de 25 cént imos de ; e o cada uno, 
en la vacante producida por los de igual clase Ense-
bio Lasco y Eduardo T-rci^s. 
I d . i d . Declarando ba a definitiva en el ramo al 
conductor especial de i erreos Mariano Santo Tomás 
por renuncia, nombrando en su lugar al ordenanza 
Marcelo Espejo y para la que este deja al individuo 
Ramiro Cabaddú , c m el jorn-d d ario de 25 céntimos 
de peso el L o y 72 pesos anu les al 2.o 
I d . i d . I L id . id en el ramo al conductor de 
Balanga y Orani, Isi 1ro de Di - s , por faltas graves 
cometidas en el servicio, nombrando en su lugar al 
ordenanza Fel ici-no Baldonado, y para la que este 
deja al meritorio Fél ix Daeanay con el sueldo anual 
de 120 y 72 pesos respectivamente. 
Manila, 6 de Mayo de 1891.—El Subdirector, Ma-
nuel López Gamundi. 
Parte militar. 
GOBIERNO M I I T A R . 
Servicio de la Plaza para el dia 20 de Mayo de 1891. 
Parada y vigilancia Ar t i l l e r ia , y o ú m . 74.—Jefe 
de dia, el Coman lante de Art i l le r ía D . G úllermo 
Cavestany —Imaginar ia , otro del núrn . 68 D. Cesá-
reo Ruiz Capilla.—Hospital y provi «ion s, n ú m e r o 70 
primer Capitán.—^Reconocimiento de z a c ú e y vigilan-
cia montada, A r t i l e r ía .—Paseo de enfermos, Artillería. 
-—Música en la Luneta, núrn . 68. 
De orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento, 
M a y o r . — J o s é García Cogeces. 
• . . . 
Anuncios oficiales. 
SECRETARIA D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
D E L A M. N . Y 8. L . G I U D VD DR M A N I L A . 
Los que se cns ideren con derecho á dos caballos 
cogidos suel os en la vía públ ica que se hallan de-
positados, uno en el T r i b u n - l de la Ermi ta y otro 
en el de Sampaloc, se p resen ta rán á rvlamarlos 
en esta Secre tar ía con los documentos que justifi-
quen su propiedad, dentro del t é r m i n o de 10 dias, 
contados desde esta fecha; en la inteligencia que 10 
no hacerlo así , caerá en comiso y se procederá á 
lo que hubiere lugar . 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Correg í lor , se 
anuncia en la Gaceta oficial para que llegue á CODO* 
cimiento de los interesado. 
Manila, 18 de Mayo del891.—Bernardino Maraano. 3 
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En cumplimiento de acuerdo del Exemo. Ayunta-
miento de esta C i u l a d , en sesión celebrada el día !• 
del corriente, se ha seña lado el dia 21 del actual 3 
las diez de su m a ñ a n a , para contratar en conc í e t | 
públ ico la obra de cons t rucc ión de muros de cerc» 
del nuevo matadero que se .construye en el Pa^eo & 
Azcá r r aga , cuya obra importa la cantidad de pfp.. 9 7 1 ' " 
s e g ú n presupuesto formado por el Arquitecto Mu01 
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probado en la citada sesión. E l acto del 
Atendrá lugar ante el Excmo. Sr. Corregidor 
lapacho situado en las Casas Consistoriales, 
i 5e de manifiesto en esta Secre ta r ía para co-
EfD'O del público los documentos que han de 
' la contrata. Las proposi iones se a r r e g l a r á n 
e^nte al modelo adjunto y se p r e sen t a r án en 
cerrados durante la primera medi • hora del 
inf? pliegos d e b e r á n contener el documento que 
E haber consignado como ga ran t í a provisional 
jer t ona r pnrte en la licitación la cantidad 
|9'43 en metál ico depositada a l efecto en la 
este nombre de la Tesorer ía general de Ha-
5 en la del Excmo. Ayuntamiento. Se rán nu-
proposiciones que faltan á cualquiera de estos 
¡tos Y f,cil,eMas cuyo importe exceda del pre-
l0 peñalado. A l principiar el acto del remate 
I ja instrucción de subastas, y en caso de pro-
^ una licitación "verbal por empate, la mí -
pUja admisible será la de cinco pesos. 
MODELO DE PROPOSICION, 
jí, N vecino de con cédula per-
qué exhibe, emerado del anuncio publicado 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de esta 
en la Gaceta oficial del dia (aquí la 
para contratar en cierto públ ico la 
¿e consiruccion de muros de oer-a d?! nuevo 
que se construye en el Pas^o de A z c á r r a g a 
j0s demás requisitos y obligaciones que han de 
en la contrata de la misma obra, se compro • 
tonaría por su cuenta por la cantidad de 
el importe en letra y guarismo) 
Fecha y Arma. 
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lia, 8 de Mayo de 1891.—Bernardino Marzano. 
cumplimiento de acuerdo del Excmo. Ayun ta -
de esta Ciudad, en sesión celebrada el dia 1.° 
hiente, se ha señalado el dia 21 del actual á 
te de su m a ñ a n a , para contratar en concierto 
obra de reparac ión del puente de San Blás 
en el distrito de Quiapo, cuya obra importa la 
t i de pfs. 684*28 s e g ú n presupuesto formado por 
Éecto Municipal y aprobado en la citada sesión, 
jiel remate tendrá lugar ante el Excmo. Sr. Co-
^ en su despacho situado en las Casas Con-
, hallándose de manifiesto en esta S e c r é t a -
la conocimiento del público, los documentos que 
legir en la contrata. Las proposiciones ee arre-
exactamente al modelo adjunto y se presen-
I en piiegos cerrados durante la primera media 
Jacto. Los pliegos debe rán contener el docu-
¡}ne acredite haber consignado como g a r a n t í a 
oal, la cantidad de pfs. 12'96 en metá l ico , de-
al efect * en la Caja de este nombre de la 
a general de Hacienda ó en la del Excmo. Ayun-
~ rán nulas las proposiciones que falten á 
ra de estos requisitos y aquellas cuyo impo te 
' presupuesto seña lado . A l principiar el acto 
••te se leerá la ins t rucción de subastas y en caso 
ederse á una licitación verbal por empate, la 
puja admisible será la de cinco pesos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
N. vecino de con cédula personal que 
. '^erado del anuncio publicado por la Secre-
1 Exorno. Ayuntamiento de esta Ciudad en la 
^Hü del dia (aquí la fecha) para 
r en concierto públ ico la obra de reparac ión 
^ de San Blás, situado en el distrito de 
y de ios demás requisitos y obligaciones que 
^oir en la contrata de la misma obra, se 
1616 á tomarla por su cuenta por la cantidad 
'a1uí el importe en let a y guarismo) 
Fecha y í i rma . 
^6 de la proposición tendrá este ró tu lo : Pro-
contratar en concierto público la obra de 
J11 ^el puente de San Blas, 
•ode Mayo de 1891.—Bernardino Marzano. 
[ie iXISTRAriON C E N T R A L DE LOTERIAS 
1 ist Y EFEGT0S TIMBEADOS DE F I L I P I N A S . 
'J-A fecha ha sido autorizado D . Saturnino 
fra rifar una calesa Ladiscap en combina-
i61 sorteo de la Loter ía Nacional del mes 
tPr6ximo. 
consta de 150 papeletas conteniendo cada 
iitieros correlativos al precio de un peso 
/ nalláadose depositada la calesa en no-
l &Q8erie de ' 
I 
le 
3^ 
o. 
l8erje  la Secre tar ía general D . R. Fe-
Je* 
¡(¡P anuncia en la Gaceta ea cumplimiento 
^ o ^ 0 - en e^  rt-glat^ento vigente del ramo 
lK0!imie,lto ^ públ ico en general . 
de Mayo de 1891.—Walfrido R^güe í -
T R I B U . ^ A L CONTENCIOSO-ADMINTIST ÍATIVO 
DB F I L I P I N A S . 
Para los efectos d-;l art 3o del R-ial Decreto-Ley 
de lo Coatenci.so de 23 d^ Noviembre dd I8S8, se 
hace saber, que D. L e ó n R^yes y Censen ha inter-
puesto recurs > conten ioso adm nistrativo, contra un 
acuerdo de la Dirección ganer i l d i Admin i s t rac ión 
C iv i l , de l .o de Enero del corriente a ñ ) . por el que 
se le declara cesante del o-.argo de Vacunador gene-
ral d-i la provincia de Manila . 
Manila, 18 de Mayo de 1891.—Diaz Gom-z. 
Para loa efectos del art 36 del Real Decreto-Ley 
de lo Contencioso Cfé 23 de Noviembre de 1888, se 
hace saber que D. Ed. A . Keller y Comp i ñ í i , ha 
interpuesto ' 6 u r s o contencioso-administrativo, contra 
una resolución de la Intendencia geaeral de Ha ienda 
de 22 de Enero de! currient-. año , confirmando u n 
aforo de la Adminis t ración Ce tral de A tu mas, re-
lativo á pañue los con adornos de p a s a m a m r í a de seda 
venidos en el vapor «Sa lvadora» y consignados al 
recurrente. 
Manila, 18 de Mayo de 1891.—Diaz G ó m e z . 
CONSULADO DE S. M . E L R E Y DE I T A L I A 
E?í 1MANI A . 
Habiendo fallecido en Manila el súbditA italiano 
D. Cesidio Gocci, se avisa, por el presente, k los 
acreedores y deudores del ti ado para que, en el tér-
mino de dos meses, se presenten en elle Consulado. 
Manila, á 18 de Mayo de 1891.—El Cónsul de 
S. M . E l Rey de Ital ia, F. R-yes. 
R E A L Y PONTIFICIA U N 1VKRSIDAD DE STO. TOMAS 
D E M A N I L A . 
Curso académico de 1891 á 1892. 
Se anuncia por disposición del M . R. P. Rector y 
Cancelario, que la rna t r í -u ' a de 2.a enseñanza es ta rá 
abierta los quince primeros días de Junio próximo, 
podiendo el R. P. R ctor con justa causa pr T O -
gnr dicho término hasta el 30 del mismo mes.— 
Deberán los que se matriculan, pr-sentar una pape-
leta firmada por su padre ó encargado en la que se 
esprese en q u é asignaturas p'etenden mMtricularse, 
d ó n d e las piensen cursar, qné edad t'enen, donde 
viyí?n y cual es su procedencia, satisf cien do dos 
reales fuertes por cada asignaturn, y para ser admi-
tido por primera v. z á la mat r ícu la de estud os ge-
nerales, se necesita acreditar por medio de la par-
tida de bautismo haber cumplido nueve años y ser 
aprobado en un e x á m e n general de las asignaturas 
que c -mprende la primera enseñanza y las cuatro 
realas de contar, teniendo lug«r ú n i c a m e n t e en Santo 
T o m á s y Letran los exámenes de ingreso, y debi -ndo 
los aiuranos ex min-idos satisfacer en la Secretar ía dos 
reales por cada cédu la de aprobación ó ingreso, y para 
comenzar los estudios de aplicación se requiere haber 
cu 'plido diez años y ser ap'obado en un examen ge-
neral de las materias que abraza la primera n - e ñ a n z a 
superior, todo con arreglo á los arts. 41, 81 , s2, 84, 85, 
H7, 88 y 90 del R 'g lamento de 2.a enseñanza , 3 
y 13 del Programa de la misma. 
Manila, 12 de Mayo de 1891.—El S cretario ge-
neral Licenciado, Blás C. Alcuaz.—V.o B . o — E l Rec-
tor, F r . Matías Gómez . 
Nota:—Debe fijarse también este anunc ió en las casas 
Reales y Tribunales de lo» pueblos para general co-
nocimiento, s e e n i n el art. 8^ del referido H-glamento 
inserto en la Gaceta oficial de 7 de Abr i l d 1867 — 
La mat r í cu la de facultades y estudios superior s se 
ab r i r á el dia 1& de Junio próximo hast« el 2 de 
Julio, debiend al matricularse los alumnos de 2.a 
e n s e ñ a n z a y facultades, qu^ hubiesen cumplido 18 
años de edad, exhib'r su c é l u l a personal, y los ma-
nores de dicha edad su fé de bautismo. 
A C A D E M I A PREPARATORIA M I L I T \ R . 3 
E n vi r tud de lo determinado en la Real órden de 
25 de Febrero ú l t imo, inserta en el D . O, i e l Ministerio 
de la Guerra n ú m . 45 el dia 1 0 de Juni-j p róx imo 
y en el local que ocupa este Academia, emp zaráu 
las oposiciones para cubrir 18 plazas de alumnos de 
la Academia General mil i tar correspondientes á la con-
vocatoria del presente a ñ o . 
En tal concepto los aspirantes sean ó no alumnos 
de esta Academia, podrán p-esentar des le luego y 
antes del 20 de Mayo entrante sus instancias en la 
Dirección de la misma, a c o m p a ñ a n d o además conve-
nien-emeute legalizados los documentos que se ex-
presan a con t inuac ión : 
1. ° Acta de nacimiento. 
2. ° Certificado de buena conducta. 
3. ° Ide n del Tí tulo de bachiller ó de aprobac ión 
de ias asignaturas que constituyen el bachillerato. 
4 ° Cédula persona!. 
Los hijos de mibt t res acompaña rán a d e m á s copia 
del ú timo Rpal Despicho del pad e, n hubiere falle-
cido, ó de la Real órd n del úl t imo empleo . - i se ha-
llase sirviendo en el Ejérc i to . 
Los pretendientes mistares e levarán su-* instancias 
por conducto de sus Jefes respectivos a c o m p a ñ a n d o 
copia de la filiación. 
Las circunstancias que han de concurr i r en los as-
pi rant s son las siguientes: 
\ No es der de la edad de 19 años y de la de 20 
si son hijos de mili tares. 
Para los individuos que de hecho sirvan en el E jé r -
ciio y Armada la edad máxima se rá la de 22 a ñ o s 
y los que lleven dos ó m á s años en filas la de 27. 
Ap t i tud física necesaria. 
E tatura y desarrollo correspondiente á la edad. 
Carecer de impedimento legal par* ejercer cargos 
púb l i cos . 
No hab^r sido expulsado de n i n g ú n establecimiento 
oficial de e n s e ñ a n z a . 
Hallarse en posesión del t í tulo de bacbiler ó pre-
sen tac ión de certificados de aprobación de las as ig-
naturas que constituyen el bachillerato 
Es a condic ión no se exige á los individuos del 
Ejérci to . 
E i exáman de ingreso se d iv id i rá en los ejercicios 
siguientes: 
1. ° Ar i tmé t ica -Traducc ión del F r a n c é s . 
2. ° Algebra e l emen ta l -Geomet r í a plana. 
3.9 Dibujo 
v 4.° Gramát i ca Castellana. 
Historia de E s p a ñ a y Universal . 
Geografía de E s p a ñ a y Universal. 
Este úi t imo ejercicio tendrá solo aplicación para los 
aspirantes de la clase mi l i t a r que no acredita en forma 
tener a p r o b ó l o s dichas asignaturas. 
Y por ú l t imo con arreglo á lo prevenido en Real 
orden de 5 Marzo de 18S4 y 15 de Setiembre 1890, 
los aspiiantes, que tomen parte en las oposiciones 
deberán satisfacer en concepto de. derechos de e x á m e n 
la cantidad de 5 pesos, con escepciou de los aspi-
rantes militares que cuenten m á s de dos años de ser-
vicio en filas. 
Todos los aspirantes debe rán verificar su presenta-
ción en la Academia el 25 de Mayo á las diez de 
la m a ñ a n a . 
No obstante de cuanto queda manifestado, los i n -
divid ' s á quienes ocurran dudas ó deséen adquir ir 
m á s detalles pueden solicitarlos en la Dirección de 
la Academia de ocho á doce de la m a ñ a n a en dias 
no festivos. 
Manila, 27 A b r i l de 1891.—El Teniente Coronel D i -
rector, Antonio Tovar. 
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766 20 Mayo de 1891. 
I N S P E C C I O N G E N E R A L D E B E N E F I C E N C I A Y S A N I D A D . 
Resumen de la estadíst ica del movimiento de buques y circunstancias sanitarias en el Puerto de Manila co-
rrespondiente al mes de A b r i l ú l t imo . 
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Puerto de Manila á 11 de Mayo de 1891.—El Secretario.—P. S.. Isaac Ag-uilar.-
Antonio Trelles. 
-Conforme.—El Director, 
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SEORETARIA DE LA COMANDANCIA 
QKNBBAL DEL AHSKNAL DE CAV1TE Y DE LA JÜNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante General 
<lel Apostadero se anuncia al público que el 6 del 
'•ntrante Junio á las 10 de su m a ñ a n a se sacará por 
segunda vez á públ ica l icitación simultanea en Ma-
ni la (Capi tanía del Puerto) y Cavite (Arsenal) con 
motivo de haber rfsultado desierta la 1 . ' , el sumi-
iiistro de los materiales necesarios para el repuesto 
Je 3 meses de la 1.a Agrupac ión de los grupos ! . • l o -
tes n ú m s . 1, 2, 3, 4, 5 y 6; 2.9lote n ú m . 1; 4.° lote nú-
aero 1 y 8.° lote n ú m . 1 con estricta sujeción al p iego 
de condiciones y anuncio de rectificación de equivo-
caciones insertos en las «Gace tas de Mani la» n ú m e r o s 
91 y 101 de 2 v 12 de A b r i l p róx imo pasado, cuyo 
acto tendrá lugar ante la Junta que se constituya en 
Manila y la especial de subastas que al efecto se reu-
n i r á en este Establecimiento en el dia expresado y 
una hora antes de la seña lada , dedicando los pr ime-
ros 30 minutos á las aclaraciones que deseen los l i -
citadores ó puedan ser necesarias y los segundos para 
la entrega de las proposiciones á cuya a p e r í u r a se 
procederá terminado dicho ú l t imo plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
suhista p resen ta rán sus proposiciones con arreglo á 
modelo en pliegos, cerrados estendidas en papel del 
sello competente, a compañadas del documento de de-
pósi to y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no 
se rán admisibles; advi r t iéndose que en el sobre de los 
pliegos deberá expresarse el servicio, objeto de la pro-
posición con la mayor claridad y bajo la rúbr ica del 
interesado. 
Cavite, 4 de Mayo de 1891.—Enrique López Perea. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante Gene-
ra l del Apostadero se anuncia al público que el 4 
del entrante Junio á las diez de su m a ñ a n a , se sa-
cará á públ ica licitación por 2.a vez. con motivo de 
haber resultado desierta la 1.a, la venta de varios efec-
tos que sin apl icación existen en la 1.a Subdiv is ión 
del Almscen generel de este Arsenal, con estricta su-
jeción al pliego de condiciones inserto en la Gaceta de 
Manila n ú m 91 de dos del mes anterior, cuyo acto 
t end rá lugar ante la Junta especial de subastas que 
al efecto se r e u n i r á en este Establecimiento en el 
dia expresado y una hora antes de la seña lada de-
dicando los primeros 30 minutos á las aclaraciones 
que deseen los licitadores 6 puedan ser necesarias 
y los segundos para la entrega de las proposiciones 
á cuya apertura se procederá terminado dicho úl t imo 
plazo. 
Las personas quieran tomar parte en dicha subasta 
p re sen t a r án sus proposiciones con arreglo á modelo 
en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito 
y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no se-
rán admisibles; advi r t iéndose que en el sobre de los 
pliegos deberá expresarse el servicio, objeto de la pro-
posición, con la mayor claridad y bajo la rúb r i ca 
del interesado. 
Cavite, l . o de Mayo de 1891.—Enrique L . Perea. 
SECRETARIA DE L A J U N T A D E ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
n is t rac ión C iv i l , se sacará á nueva subata públ ica el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del primer grupo de la provincia de la Laguna, 
bajo el tipo en progres ión ascendente de pfs.1108*08 
cén t imos anua'es, y con entera y extricta sujeción al 
pliego de cond eiones publicado en la Gaceta de esta Ca-
pital n ú m . 158, correspondiente al dia 5 de Diciembre 
de 1888. E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección que se reun i rá en IB 
casa n ú m e r o 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) v en 
la subalterna de esta provincia, el dia 8 de Junio 
Gaceta de Manila. —Num. Jjj 
es 
p róx imo á las diez en punto de su mañana . ^ 
deséeu optar á la subasta podrán presentar g 
siciones extendidas en papel del sello 10.°, JBs 
ñ a c d o precisamente por separado, el docutng, 
ga ran t í a correspondiente. 
Manila, 8 de Mayo de 1891.— Abraham García 
Por disposición de la Dirección general ^ 
nistracion C i v i l , se sacará á nueva subasu 
blica, el arriendo del arbitrio de la matanza, 
pieza de reses de la Isla de Marinduque de 1¿ 
vincia de Miodoro, bajo el tipo en progresión 
dente de pfs. 690'12 cén t imos anuales, y con 
arr' 
jos 
la Junta de Almonedas de la expresada Direccio 
se reun i rá en la casa n ú m . 1 de la calle del Ar 
esquina á la plaza de Moriones (Intramuros 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia 
8 de Junio próximo á las diez en punto de ¿ 
ñ a ñ a . Los que deséen optar á la subasta 
presentar sus proposiciones extendidas en 
,•22 
lac 
sellolO,0, acompañando precisamente por sepuraj''rC 
¡nto de g a r a n t í a ' • ( rres; endiente. ' L documen 
Manila, 8 de Mayo de 1891.—Abraham García gara 
Por disposición de la Dirección general de 
nistracion Civi l , se sacará á nueva subasta 
el arriendo del arbitr io de la matanza y limp 
reses del 2.o grupo de la prov ncia de llocos 
bajo el tipo en progres ión ascendente de pfs 1094 
timos ati nales, y con entera sujeción al pliego 
diciones publicado en la Gaceta de esta Cap] 
mero 155, correspondiente al dia 2 de. Dicifi 
1888. El acto t endrá lugar ante la Junta de l||irero 
das de la expresada Dirección que se reunirá 
casa n ú m . 1 de la Calle del Arzobispo esquí 
plaza de Moriones (Intramuros de esta CiudadM Ci 
la subalterna de dicha provincia, el d a 8 i-
próximo á las diez en punto de su mañafeto 
que deséen optar á ía subasta oodrán preseai basta 
proposiciones extendidas en papel del SRIIO 10.', 
pañaudu precisamente por separado, el doc 
garant ía correspondiente. 
Manila, 8 de Mayo de 1891.—Abrabam García 
por 
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Por disposición de la Dirección general de i 
tracion Civi l , se sacar i á nueva subasta pff 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza 
del cuarto grupo de la provincia de Pamp ui^ a 
tipo en progres ión ascendente de pfs. 143r52c 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego 
diciones publicado en la Gaceta de esta Capiwi 
correspondiente al dia 17 de Enero del año 
El acto t end rá lugar ante la Junta de Almond 
la expresada Dirección que se r eun i r á en la 
mero 1 de la calle del Arzobispo, esquina á l a i 
Moriones (Intramuros de esta Ciudad), el dia81 
próximo á las diez en punto de su mañana, 
deséen optar á la subasta podrán presentar suí 
siciones extendidas en papel del sello 10.°, acoiiip 
precisamente por separado, el documento de ^ 
correspondiente. 
Manila, 8 de Mayo de 1890.—Abraham Garc 
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Por disposición de la Dirección general dtj 
nistracion C v i l , se sacará á nueva subasta 
el arriendo del arbitrio de la matanza y 1' 
reses d'3l 4.o grupo de la provincia de 
bajo el tipo en progres ión descendente de 
5 céntimos anuales y con e tera y e x t r i c t a » ' ^ 
al pliego de condiciones publ i ado en la tf^IJ 
Capital n ú m . 159, correspondiei-te al dia olT 
SEC 
dií 
mal 
ciembre de 1 El acto t end rá lugar ante 
pu 
de 
zorl 
(ciado 
ouiiiu de Almonedas de la expresada Dirección, q'16 
n i rá en la casa n ú m . 1 de la calle del ^ „ as^ 
esquina á la plaza de Morlones (Intramuros Dq ^ 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provine^ ^ ^ 
8 de Junio próximo á las diez en pi'11'0 1 afl0 
m a ñ a n a . Los que deseen optar á la suba*t» a ^ 
presentar sus proposiciones extendidas en pap^ 1 |a 
10.*, a c o m p a ñ a n d o precisamente por sepa'ado, ast ^ 
mentó de g a r a n t í a correspondí- nte. , (aniu 
Manila, 8 de Mayo de 1891 .—Abraham Garci» ^ 
Por disposición de la Dirección general 
tracion Civi l , se sacará á nueva subasta p 
arriendo del arbitr io del impuesto de carruap 
caballos de la provincia de Iloilo, bajo el tipo 
sion ascendente de 5103 pesos anuales, y 
y extricta sujeción al pliego de condición ^uzon 
cado en la Gaceta de esta Capital J ¡IJ^iad 
correspondiente al dia 23 de Noviem^ 
con las modificaciones introducidas en d'c agan 
en v i r t ud del Superior Decreto de 18 de Ju asee 
próximo pasado, publicado en la Gaceta ^ \ ¡QQ ¡ 
dia 22 del mismo mes. E l acto tendrá lug^r ^ s¿ ^ 
de Almonedas de^a expresada Dirección q11^ i,0 
en la casa n ú m . 1 cu la calle del Arzobispo, J a • 
plaza de Moriones (L tramuros de esta Ciu" ^ ur; 
subalterna de dicha provincia, el dia 8 de J . \ y i 
venidero á las diez en punto de su ^ ^ 
deséen optar á la sub ista podrán presentar j 
la 
aa- l: 
á^ M a n i a . ^ N ú < D 139 20 Mayo de 1891. 
extendidas en papel del sello 1 0 . a c o m p a ñ a D d o 
••; niente por separado, el documento de g a r a n t í a 
cumet ^ ¡ g , 8 de Mayo de 1891.—Abrahara García Garc ía . 
arcíaQ , jisposicion de la Dirección general de A d m i -
de 
Civ i l , se sacará á nueva subasla pública 
rriendo del impuesto de carruages, carros y ca-
[flS de la provincia de Antique, bajo el tipo en 
f-anza 110° s¡0n ascendente de pfs. 549'88 anuales, y con 
de y extricta sujeción al pliego de condiciones 
|esiou, ígado en Ia Oaceta de esta Capital n ú m . 134, 
coa i Uondiente al dia 11 de Noviembre de 1888, con las 
's pu| íflcaciones introducidas en dicho pliego, en v i r -
|respoi| ^¿gl Superior Decreto de 18 de Julio fiel año 
N la»» L publicado en la 199 del f^mo publicaao en ia ttaceta m u m . 
reccio i% del mismo. E l acto tendrá lugar ante la Junta 
|el An iimonedas do la expresada Dirección, que se r eun i r á 
piros d jaCasa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo esquina á 
rincia, ja¿a de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y 
^e st 'ja subalterna de dicha provincia, el dia 8 de Ju-
[asta i próximo, á las diez en punto de su m a ñ a n a , 
lu pap ' Le desáen optar á la subasta podrán presentar 
'eparj ! proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
J p a ñ a n d o precisamente por separado, el documento 
I ciaí Baraütía correspondiente. 
[añila, 8 de Mayo de 1891.—Abraham García Garc ía . 
istíu 'or disposición de la Dirección general de Adminis-
limpi ¡ion Civil, se sacará á nueva subasta públ ica el 
locoj .¡eiido del arbitrio de vadeos de 2.0 grupo de la 
IO'JI fviucia de Bulacan , bajo el tipo en progres ión ascen-
legod ite de 2106 pesos anuales, y con entera y estricta 
ibapitii gcion al pliego de condiciones publicado en la Gaceta 
Mci^ nii eijta Capital n ú m . 47, correspondiente al dia 16 de 
de i fero de 1889 El arto tendrá lugar ante la Junta 
Miniii Alfflouedas de la espresada Dirección que se r eu -
psquiij íea la casa n ú m . 1 de la calle de (Intramaros de 
fiudaii i Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia 
8 de Junio p róx imo venidero, á las diez en 
lañAto de su m a ñ a n a . Los que dcséen optar á la 
¡reseu lasta podrápresen ta r sus proposiciones extendidas 
10.', papel del sello 10.°. acompañando precisamente 
locnni! separado, el documento de ga ran t í a correspon-
(arduihQila, 8 de Mayo de 1891 —Abraham García García . 
de Al01^  <íi3P0S^cion ^e a^ Dirección general de A d m i -
tí ¡ración Civi l , se sacará á nueva subasta públ ica 
• ^1 arriendo del arbitrio de mercó los púbdcos del l .er 
ino,a ipo de la provincia de Tajabas, bajo el tipo en 
.'-7/ jesion ascendente de pesos 903, 15 cén t imos anua-
Y n y con entera y extricta sujeción al pliego de condi-
• íes publicado en la Gaceta de esta Capital, n ú m e r o 
a¿0 \ correspondiente al dia 9 de Noviembre de 1888. 
moüt! acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de 
la jexpresada Dirección, que se r e u n i r á en la casa 
á I m. 1 de la calie del Arzobispo esquina á la plaza 
l ja^ Horiones (Intramuros de esta Ciudad), y en la 
¿terna de dicha provincia, el dia 8 de Junio 
mno á las diez en punto de su m a ñ a n a . Loa 
deséeu optar á la ssbasta podrán presentar sus 
íel|,osiciones ñXtendidas en papel del sello 10.% acom-
1 ndo precisamente por separado, el documento de 
intía correspondiente. 
añila, 8 de Mnyo de 1891.—Abraham García Garc ía . 
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SECRETARIA DE L A JUNTA DE R E A L E S 
ALMONEDAS. 
' dia 26 de Mayo próximo venidero á las diez 
|mañana, se subas t a r á ante la Junta de Reales A l -
'ftias decsta Capital que se const i tuirá en el Salón de 
s públicos del edificio llamado antigua Aduana, 
* del Gobierno C i v i l de la provincia de Isabela 
u ^zon, la venta de un terreno baldío rea'engo de-
nte i ICla.do Por D- J o s é Tagle, enclavado en el sitio 
que |0iniüado Dulanan, jur i sd icc ión del pueblo de A n -
, ^ "Qaa de dicha provincia, bajo el t i p j en progre-
Mscendente de pfs. SQS'Té 6[, y coa estricta su-
P al pliego de condiciones que se inse r tó en la 
eí« núm. 12 correspondiente al dia 12 de Julio 
año ú l t imo . 
Mora, para la subasta de que se trata se r e g i r á 
^ que marque a l reloj que existe en el Sa lón 
.^s públicos. 
¿ ^ a , 22 de A b r i l de 1891 .—Abraham García 
día 6 de Junio próximo venidero á las diez 
la Plion^5113' se subas t a rá ante la Jlinta de Reales 
JOpo de esta Capital que se cons t i tu id en el 
Jana actos Pú,:)licos del ediücio llamado antigua 
^a subaiLerna de la provincia de Isabela 
\ $ iün;on' la venta de un terreno baldío realengo 
jrei ^ Por Pió Batarao, enclavado en el sitio 
icb» ^ Caml>alagan. jur i sd icc ión del pueblo de 
ul¡fl o n de {^Q\VA provincia, bajo el tipo en progre-
^ Ce,íderite de 152 pesos' 01 3l8' ^ con extricta 
lürf 1 ü? Plieoü ^o condiciones publcado en la Ga-
e-i.^ o. eSta CaP¡tai ü,'im- 64 de 5 de Marzo 
fe la 0ra Pai"i la subasta de que se trata, se reg i rá 
W 'c tor ' ' . | r íarclue ei 1,eióJ ^ exi3te ei1 el Sa10^ 
lila ^o1 '008-
^ de Mayo de 1891.—Abraham García Gar í a . 
E l dia 6 de Junio próximo venidero á las diez 
de su m a ñ a n a , se subas t a rá ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital, que se cons t i tu i rá en el 
Salón de actos públ icos de: edificio llamado antigua 
Aduana y la subalterna de la provincia de Isabela 
de Luzon, la venta de un terreno baldío realengo 
denunciado por D. Juan Bulanan, enclavado en el 
sitio denominado Cabalogau, ju r i sd icc ión del pueblo 
de Cabsgan de dicha provincia, bajo el tipo en pro-
gres ión ascendente de 183 pesos 18 cén t imos , y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la Gaceta de esta Capital n ú m . 64, de fecha 5 de 
Marzo ú l t i m o . 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 9 de Mayo de 1891.—Abraham García Garc ía . 
E l dia 6 de Junio próx imo venidero á las diez 
de su m a ñ a n a , se subas t a r á ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital, que se cons t i tu i rá en el 
Sa lón de actos públ icos del edificio llamado antigua 
Aduana y la subalterna de la provincia de sábela de 
Luzon, la venta de un terreno baldío realengo denunciado 
por D. Atanacio Laman, encavado en el sitio denomi-
nado Morrosimo, jur isdicción del pueblo de Cabagan 
de dicha provincia, bajo el t ipo en progres ión as-
cendente de 186 pesos, y con estricta sujeción al 
pliego de condic ones publicado en la Gaceta de esta 
Capital n ú m . 64 de fecha 5 de Marzo ú l t imo . 
La hora para la subasta de que se trata, se r eg i rá 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públ icos . 
Manila, 9 de Mayo de 1891. — Abraham García García . 
E l Presidente de la Junta Económica del Laboratorio 
Sucursal y depósito de Medicamentos de este Ejérci to. 
Hace saber: que teniéndose que contratar por el 
t é rmino de tres años , la adquis ic ión y entrega en 
dicho Establecimiento de los medicamento?, efectos y 
envases comprendidos en la relación que se halla 
unida a l expediente de subasta; se convoca por el 
presente á una públ ica y formar licitación, que ten-
d rá lugar el dia veinte seis de Mayo próx imo veni-
dero á las diez de su m a ñ a n a en la oficina de la 
Dirección del expresado Laboratorio, sita eo el Hos-
pital Mi l i ta r , en cuya dependencia se ha l la rán de ma-
niües to todos los dias no festivos de ocho á doce de 
la m a ñ a n a , los pliegos de condiciones y de precios 
l ími tes , asi como la relación de que se hace mér i to . 
Las proposiciones i rán acompañadas de la corres-
pondiente carta de pago y ajustadas en un todo al 
modelo inserto á cont inuación. 
Manila, 25 de A b r i l de 1891.—Barto lomé Aldea-
nueva. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don vecino de calle . . . . 
n ú m enterado del anuncio, pliego de con-
diciones y de precios límites para contratar por el 
té rmino de tres años la adquis ic ión y entrega en el 
Laboratorio sucursal y Depósito de medicamentos 
del Ejército de Filipinas, de los medicamentos, efec-
tos y envases comprendidos en la relación de que 
t a m b i é n se halla enterado, se compromete á tomar 
á su cargo dicho servicio por ó con la 
rebaja del por ciento (todo en letra) de los 
precios l imites marcados. 
Fecha y firma del proponente. 1 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L DEL H O S P I T A L 
D E SAN J U A N DE DIOS DE M A N I L A . 
Pliego de condiciones que se redacta por órden de 
la Junta Inspectora, para sacar á licitación públ ica 
el arrendamiento de las tierras zacatales de la pro-
piedad de este Hospital, enclavadas en jur isd ic-
ción del pueblo de Pandacan, lugar llamado Pina-
lagat. 
1. a La Adminis t rac ión del Hospital del San Juan 
de Dios de Manila arrienda por el t é rmino de tres 
años las referidas tierras. 
2. a E l acto de licitación tendrá lugar el már t e s 
26 del corriente á las diez de su m a ñ a n a , en el lo-
cal que ocupa esta oficina en los bajos del Hospi-
tal , ante la Junta de Almonedas de este Estableci-
miento. 
3. a E l tipo que ha de servir de base para la l i -
citación de dicho arriendo, será el de doscientos se-
tenta y seis pesos sesentn y seis cén t imos y seis 
octavos anuales, ó sean ochocientos treinta el t r ienio . 
4. a Las proposiciones se p r e s e n t a r á n en pliegos 
cerrados, firmadas y redactadas con sujeción al mo-
délo adjunto, y se e n t r e g a r á n a l Sr. Presidente do 
la Junta constituida que sea, acompañando la suma 
de cien pesos en metál ico, ó su equivalente en carta 
de pago de la Caja general de Depósitos, endosada 
á favor de dicho Sr. Presidente, sin cuyo requisito 
no se rán admitidas. 
5. a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto por espac o de diez minutos 
á nueva l ici tación entre los autores de las mismas. 
767 
y trascurrido dicho t é r m i n o se adjudicará el remate 
al mejor postor 
6. E l rematante p r e s t a r á dentro de los cinco d i a » 
siguientes al de la adjudicación, como fianza, un d o -
cumento que acredite naber depositado en la Caja ge-
neral de Depósitos el importe de una anualidad, cou 
su correspondiente endoso á favor de la Junta, ó la 
misma suma en metá l ico . 
Estos depósi tos serán devueltos á los interesados 
en el momento que el servicio sea adjudicado s e g ú n 
el párrafo del ar t ículo anterior. 
7. a Si el rematante no cumpliese o n las condi -
ciones anteriores, se tendrá por rescindido el con-
trato, siendo responsable el mismo con la fianza y 
sus bienes, á satisfacer los perjuicios que resultaren 
al Hospital . 
8. a E l contrato se en t ende rá principiado del d i a 
siguiente al en que se le comunique al interesado 
dicho remate por la Adminis t rac ión del Estableci-
miento. 
9. a Los gastos que ocasione la estension de la 
escritura de arriendo y g a r a n t í a de que trata la 
condición sesta, se rán de cuenta -del rematante. 
Manila, 15 de Mayo de 1891.—El Adminis t rador-
inter ino, Juan Llopis. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N N vecino de con 
cédula personal . . . enterado del anuncio publicado 
en la Grceta oficial del dia . . . . para el arrenda-
miento de las tierras zacatales de la propiedad del 
Hospital de San Juan de Dios, enclavadas en la j u -
risdicción del pueblo de Pandacan, lugar llamado P i -
nalagat, se compromete á tomar en arrendamiento 
dichos zacatales, por la cantidad de . . . . anual ó 
sean . . . . en el tr ienio. 
INSPECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 
Habiendo de celebrarse en esta Inspección, con-
cierto particular para la adjudicación de las obras 
de cons t rucc ión de una caseta para alojar la fuerza 
de Carabineros que presta servicio de vigilancia en 
la bahía de Manila, bajo el tipo en prog'resion des-
endente de pfs. IS^ 'OO, se anuncia al público para 
general conocimiento; advirtieudo que el acto t e n d r á 
lugar á las diez de la m a ñ a n a del dia que haga 
treinta, á contar desde el tercero y ú l t imo en que 
aparezca inserto el presente anuncio en la Gaceta 
de esta Capital. 
E l presupuesto de la obra, pliego de condiciones 
facultativas y administrativas se halla á cargo del 
negociado de Edificios del Estado en donde nod rán 
enterarse los que deseen tomar parte en dicho con-
cierto. 
Manila, 29 de A b r i l de 1891.—El Inspector gene-
ral , José M.a Borregon. 1* 
GOBIERNO C I V I L D E B A T A N G A S . 
Hal lándose depositado en el Tr ibunal de esta Ca-
pi ta l , un caballo de pelo a lazán cogido como aban-
donado por un desconocido en la comprehension del 
pueblo de Talisa de esta provincia, se anuncia al 
públ ico para que por el té rmino de 30 dias contados 
desde esta fecha, se presente en este Gobierno el 
que se considere d u e ñ o de dicho animal, á reclamarlo, 
con los justificativos de propiedad; en la intel igencia 
de que pasado dicho plazo sin que nadie haya de-
ducido su acc ión , se p rocede rá á lo que hubiere 
lugar. 
Batangas, 12 de Mayo de 1891.—Moriano. 
GOBIERNO P. M . DE C A V I T E . 
Ha l l ándose depositado en el Tri t jünal del pueblo de 
Noveleta, un caballo de pelo bayo, cogido suelto y 
sin dueño conocido en las sementeras de aquella j u -
r isdicción, se anuncia al público á fin de que, los que 
se crean con derecho á dicho animal, se presenten 
en este Gobierno á reclamarlas con los documentos 
justificativos de propiedad, dentro del j término de treinta 
dias contados desde esta fecha, trascurridos los cua-
les sin que nadie lo haya verificado, se p rocederá 
en públ ica subasta. 
Cavite, 12 de Mayo de 1891 .—Vázquez Más . 
H a l l án d o se depositado en el Tr ibuna l del pueblo de S i -
lan de esta provincia, u n caballo de pelo castor, cogido 
suelto y sin d u e ñ o conocido en las las sementeras 
de aquella ju r i sd icc ión , se anuncia al público á fin 
de que, los que ee crean con derecho á dicho animal, 
se presenten á este Gobierno á reclamarlo con los do-
cumentos justificativos de propiedad, dentro del t é rmino 
de treinta dias contados desde esta fecha, trascurridos 
los cua es sin que nadie lo haya verificado, se pro-
cederá á su venta en pública subasta. 
Cavite, 9 de Mayo de 1891.—Vázquez Más . 
768 20 Mayo de 1891. Gaceta de Mamls.—Núm. 13g 
A D M I N I S T R A C I O N DE H A C I E N D A P U B L I C A 
PRINCIPAL DE M A N I L A . 
Por el presente cita esta Principal á D . Va len t ín 
Iglesias, vecino de esta Capital, para que en el t é rmino 
improrrogable de diez dias contados desde esta fecha, 
comparezca ante esta Admin i s t r ac ión y hora hábi l 
de oficina, para enterarle de un asunto que le i n -
teresa. 
Manila, 15 de Mayo de 1891.—Juan Pacheco. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L DE A D U A N A S 
DE F I L I P I N A S Y ESPECf A L DE M A N I L A . 
Los Sres. D. Agustin G.* Gavieres y D. Vicente 
Alaejos Aspirantes de Hacienda, se se rv i rán presen-
tarse en el término de ocho dias contados de^de la 
fecha, en el Nego- iado del personal de la Adminis 
tracion Central de Aduanas en horas háb i l e s de ofi-
cina, para enterarles de asuntos que les interesan. 
Manila , 16 de Mayo de 1891.—El Adminis t rador 
Central. Fragoso. 
OBRAS PUBLICAS.—DISTRITO DE B A T A N G A S , 
CUERPO DE INGENIEROS D E CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. 
Debiendo proveerse la va'ante de un Del im ante I . ' . 
con ^1 sueldo m n^ual de veinticinco pesos, en la oficina 
de Obras públicas d f l Distri to de Batangas, ava. en 
la calle de Cabildo 53; se a d m i t i r á n ha>ta el dia 31 
del presente. Mayo, las instancias de los que, prévio 
e x á m e n , deseen ocuparla. 
Elcom-urso tencl rá lug 'a r el d i a l . o de Junio p ' -óximo. 
Manila , 15 de Mayo de 189 ' .—C. de las Heras. 
MONTE DB P I E D A D T CAJA DB AHORROS DB M A N I L A . 
Se han extraviado, s e g ú n manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de a'hajas en 
estos Establecimientos, que á con t inuac ión se expresan 
g | 
N ú m e r o s 
8.619 
14.769 
13.477 
13.480 
28.941 
23 030 
27.324 
6.997 
7.007 
F e c h a s . Nombres. 
24 Marzo. 
2 Mayo. 
5 i d . 
5 i d . 
3 Octubre. 
4 Agosto. 
5 Noviem. 
25 Febrero. 
25 i d . 
1890 
1891 
1890 
70 » 
7 » 
7 » 
6 » 
7 » 
3 > 
2 » 
1 » 
1 » 
D.a Sil^estra Zarate 
D Quiterio Marcial 
Esoir idion Mercado 
E l mismo. 
E l mi^mo. 
E l raism^. 
Valenl in Ortega. 
Calixto Ambrosio. 
Dorotea Fernandez 
Los que se crean con derecho á dichos documentos, 
se p r e s e n t a r á n en esta oficina á deducirlo en el t é r -
mino de treinta dias, contados desde la publ icación 
del presente anuncio en la Gaceta: en la intel igen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se exped i rán 
mevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primit ivos talonar'os, que q u e d a r á n 
desde luego sin n i n g ú n valo'* n i efecto. 
Manila , 14 de Mayo de 1891.—José Zaragoza. 
INSPECCION G E N E R A L DE MONTES. 
Denuncia de terrenos baldíos realengos. 
Distrito de Romblon. Pueblo de Loac. 
Don Rafael B u t r ó n solicita la adquis ic ión de terrp-
nos ba ld íos en el monte ^ L n m a n d u n , » cuyos l ími tes 
son: a l Norte, Este, Sur y Oeste, no se determinan 
por carecer de nombres y ser todos terrenos d^l Es-
todo, comprendiendo una extens ión aproximada de c i n -
cuenta cabanes. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento de ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
a l públ ico para los efectos que en e l mismo se ex-
presan. 
Mani la , 18 de Mayo de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J . Gui l le lmi-
Distri to de Romblon. Pueblo de Magallanes 
Don Guil lermo Caldes y Ferragut solicita la ad-
quisición de un terreno baldió en el sitio « D u l a n g a n . » 
cuyos l ími tes son: a l Norte , Este, Sur y Oeste con 
•nontes del Eatado, comprendiendo una extencion 
aproximada de setenta h e c t á r e a s . 
Lo que en cumplimiento al art . 4.o del Reglamento 
de ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia a l 
públ ico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 18 de Mayo de 1891.—El iLgeniero 2.e Jefe, 
J . Gu i l l e lmi . 
Provincia de Albay . Pueblo de Mani to . 
Don Laureano Adino solicita la adquis ic ión de te-
rrenos bald íos en el sitio « P a t a g » , en el espre^ado 
mueblo y provincia, cuyos l ímites son: al Norte , Este, 
Sur y Oeste con montes del Estado y tiene una 
ex tens ión aproximada de diez q u i ñ o n e s . 
Lo que en cumplimiento al art . 4.° del Reglamento 
de ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
públ ico para los efectos que en el mismo se espresan. 
Manila 14 de Mayo de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J- Gui l le lmi . 
Provincia de llocos Norte. Pueblo de Solsona. 
Don Pedro Alvano y D. Mónico Pintado solicitan 
la adquisición de dos partidas de terrenos, la 1.* ra -
dica en los sitios nAguitap y o t ros» , cuyos l ímites 
son: al Norte t-rrenos de D.* Teodora Ner i , Manuel 
Ortega, herederos del difunto D. Claudio Guerrero 
Tomás y D. Melchora Arzadum y consortes, al Este 
terrenos incultos, al Sur con los de D. Jacinto A l -
parado y varios individuos. D . Cirilo Puruganan, 
h-rederos del fxpresado D. Claudio y el del sol i-
citante D . Mónico Pintado y al Oeste terrenos i n -
cultos y con los del citado Pintado y la 2.a radica 
en el s tio « M a a n - a n u n a n g » y tiene por l ími tes al 
Norte terrenos de D. Ci r i o Puruganan y consortes 
y D. E ' í a s Espí r i tu y consorte-*, al Este un r io , al 
Sur con los de !>. Agus t ín Esp í r i tu y D. Cirilo 
Paruganan y consortes y si Oeste con el de Agus t ín 
Guya, igiiorundo su extens ión aproximada por no con-
signarse en la estancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 Enero de 1889, se anuLcia a l 
públ ico para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila, 14 de Mayo de 1891. - E l Ingeniero 2.° Jefe, 
J. Gu i l l e lmi . 
Provincia de llocos Norte. Pueb-o de Dingras . 
Don Pedro Alvano solicita la adquis ic ión de terre-
nos baldíos fn el sitio *N«gHgaoun» del empresa'o 
pueblo y provincia, cuyos iímUes smi: al Norte con 
el rio Gasgas, al Este terrenos de Modesto Manayan, 
Cay t año T o m á s , Manuel Palapos, Agaton Imperia l , 
Gregorio Fontamlla y Antonia Maguo, al Sur con 
los de José Acosta y Fernando Ver, y al Oeste con 
el d^ Juliana CnsAstomo', y teniendo una ex tens ión 
aproximada de diez cabines de semi'la de palay. 
Lo que en cumplimiento al art 4.° del Reglamento 
de ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se espresan. 
Manila, 14 de Mayo de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J . Gui l l e lmi . 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo de Umingan . 
Don F e r m í n González solicita la adquisición de te-
rrenos en el sitio Catuday y Cabalangoyan, cuyos lí-
mites son: al Norte, si>nda que dirige al sitio Apatot; 
al Este, terrenos de Enrice Pcdil la , Domingo Meló 
y Bos -ue; al Sor, el estero Apalan y terrenos incultos 
y al O ste, terrenos de Antonio Car iño y bosque, com-
prendiendo una extens ión aproximada de diez q u i ñ o n e s . 
Lo que en cumplimiento al *r t . 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 6 de Mayo de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J. Gui l l e lmi . 
HOSPITAL DE S A N J U A N DE DIOS DE M A N I L A . 
Estado del movimienio de enfermos habido en este Hospital, durante 
la semana anterior, que se redacta para conocimiento del Eacmo. 
ifr fínhfwlor fím^ril de ''utas Is las . 
M A N I L A . 
E s p a ñ o l e s . 
Extranjeros 
Hombres. 
Mujeres . I n d í g e n a s . 
Chinos . . 
Presidiarios . . . . 
Presos de Bilibic1. . . 
S e c c i ó n higiene de mujeres 
C O N V A L E C E N C I A . 
Hombres 
Mujeres , 
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Mani la , 18 de Mayo de 1891.—EJ ¿ E n f e r m e r o mayor, A n d r é s 
Ceroso. 
Edictos. 
Don Bonifacio B r í o n e s l lamos, Escr ibano de actuaciones del 
Juzgado de primera instamr a del distrito de Quiapo. 
E n quince de Mayo de mil ochocientos noventa y uno ley 
en altas é rnteligrihlps voce- en los Estrados del referido Juz -
gado por la demandada ausente D . a Gregona Mu te, la sen-
tencia dictada con fecha ocho del mismo en los autos de ter-
c e n a de dommio promovidos por el Procurador D . Eugenio 
Puron, en r e p r e s e n t a c i ó n de D.a María Devera Ignacio, contra 
U Doroteo Cortés , repre.-eiitado por Procurador D. Venancio 
R u i z y la refer.da D.a Gregoria Murte. por quien he practicado 
l i citada notiticaclon de Estrados, cuya pane dispositiva de l a 
sentencia és del tenor siguienie: 
Vistos los fnndamemos de derecho que en los escritos d é l a s 
partes se enumeran, lo dispuesto en la L e y 7.a t í t 15 de l a 
part. 3.a Jas 42 y 43, 56 del tit. 28 de la prt. 3.a y d e m á s con» 
cordantes, los art. 1507, 1608, 1214 y d e m á s pertinentes del C ó -
digo C i v i l vi ente. 
Fal lo: que debo declarar y declaro de la propiedad de la 
demandante D . a María Devera Ignacio, la finca s e ñ a l a d a coa 
ei n ú m e r o ve in t i t ré s de la calle de Bspeleta, embargada 
autos originarios á instancia de D. Doroteo Gorlés. a|A 
embargo, d é j e s e la finca expedita y libre de todo traba, y 
saber á las partes. 
A s í por esta sent ncia, definitivamente juzgando, lo nf 
c i ó , m a n d ó y firmó su señor ía deque doy fe.=Toroas G. $1, 
r ío .—Boni fac io B r í o n e s . 
E s c r i b a n í a del Juzgado de primera instancia del d su 
Quiapo á quince de Mayo de mil ochocientos noventa o 
Bonifacio l i r ones. 
-
-
Don Juan R a m ó n R o d r í g u e z Costa. Juez da primera 
en propiedad de es'a provincia, que de estar en pleno ? j 
ció de sus funciones yo ei presente Escr ibano doy fé" 
Por el presente cita, llama y emplaza á la tes í'ga ¿ 
de Castro, para que por el t érmino de nueve d as, con* 
desde el siguiente dia á la pub l i cac ión del presente en u 
ceta» , comparezca en este Juzgado á dec lar .r en l i c-u^S 
mero 6576 contra Pedro Cortés , por tentativa d matrí nonío^J 
ap 'rcibido que de no hacerlo den'.ro de dicho término 
p a i a r á n los perjüici s que baya lugar. 
Dado en el Ju/.g.do de Hulacan á 15 de Mayo de 1891 ^ 
R. Costas.—Por mandado de su tíría, J u a n Angeles. 
Don Abdon Vicente Gonzá lez , Juez de primera instanci, 
propiedad de e-ta provincia de Salangas, que Í\Q e 3 
pleno ejercicio de sus funciones, yo el notario público jiS 
Por el presente cito. Hamo y emplazo por regon y e 
al ausente J u a n Flores, indio, de 37 a ñ o s edad, n t u n l \ 
de Galaca, labrador, para que por el t érmino de 30 di 
tados desde es a fecha, se presente en • ste Juzgado d 
c á r c e l e s de esta provincia, á hacerle cumplir su coad 
dos meses y un dia de arresto mayor, impuesta en a 
sentencia ejecutor a reca'da en la causa n ú m 97-22 s "líniiy 
tra ei mismo por estafa, apercibido de estr .dos sino lo. 
Acare. 
Dado en Batangas á 14 de Mayo de 1891. —Abdoa Goii2a|e _ J 
Por mandado de su Sr ia . , Isidoro Amurao. 
Don Desiderio Montorio y Soriano, Juez de primera insu 
de la provincia de Nueva E c i j a . 
Por 'I presente cito, llamo y emplazo al fug t vo Lora 
VÍ3 
T a p u , natural de Ma gat 'reo , provine a de Pangasiuan, 
de la Tenencia de Nampicuan de esta, d-d b rang iy de 
liciano Evangel i s ta , casado, labrador y mayor de. edai 
que por el t érm no de 30 dias, contados desde esta fechi 
presente en este Juzgado a contestar ios cargos qu 1 contn líClfl 
resultan en la causa n ú m . 5178 por hOrtoy fals if icación, pm , „, 
hacerlo asi le. oiré y a trainisr.raré justicia y de lo contrafe f . 
g u i r ó sustanciando el ju i c o en su ausencia y rebeldía , piraiiatféW 
los perjuicios que en derecho hub ere lugar. L u 
Dado en el J u z g a o de S a n Isidro, 11 de Mayo de \i 
Desiderio Montorio.=Por mandado de su Sría. , Sandalio | 
los Rios. 
Don Rafael Morales y Prieto, Juez de primera ínstancu 
propiedad de e>ta provincia de Camarines Sur, que de 
en actual y pleno ejercicio de sus funciones, el pía 
é infrascrito Escr ibano dá fé . 
Por el presente c i ta , l l ama y emplaza al procesado ai 
D. Salvador Vida l , e s p a ñ o l penlosul ir, natural d-* Infames: 
dad Rea l , casado, de 50 de a ñ o s de edad, resideme | 
sido en el pueblo de Bato d1 esi.a p.oviucia, de est tura 
cuerpo robusto y color blanco, para que por el ténniDÍ 
9 dias, contados desde la p u b l í c a c i o i del presante edlii 
presente en este' Juzgado á contestar á los cargos que cá 
el resultan en la causa num. yiS3 por d e t e n c i ó n i legal^! 
que de hacerlo así se le o i r á y se le a d m i n i s t r a r á justidT 
caso contrario se sus tanc iará dicha causa en su ausencia «I 
día, parándoles los perjuicios que en derecbo hubuTR lugar: 
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Dado en Nueva Gáceres a 5 de Mayo de 1891. Rafael Miratliaru 
—Por mandado de su Sr ia , Tiburcio Alvarez. Q0] 
ata 
Don Antonio Muñoz Cúte lo , Teniente del Regimiento 
de Mani la n ú m setenta y cuatro y Juez instrucior de la d BCiai 
seguida de órden del S r . Cap i ían encargado leí espaclm 
este Regimiento contra el soldado del mismo JumCoi 
guado por ei delito de primer* deserc i ju c nsumada eh ipror 
siete del actual. 
Por la presente requisitoria, 1 amo, cito y emplazo á j 
Consignado, soldado de este, regimiento, natural de N 
provincia de la L a g u n a , hijo de Jorge y de F í l o m e i n , 
de '¿9 a ñ o s de edad, cuyas s e ñ a s p rsonales y panícula 
las siguientes: pelo negro, cejas í d e m , ojos grandes, n 
guiar, barba ninguna, boca regular, color moreno, fren] 
gu'ar, estatura un metro 660 mi ímetr s. es oyoso de V 
con u n a cicatriz grande en la garganta, p i r a qu» en 
ciso t é r m i n o de 30 d ías , conttdos desde la publ icac ión 6 
requisitoriaen la « G a c e t a de Mani la ,» comparezca en el 
in fanter ía de e s t i piaza á mi disposic on, para responderlos 
que le resultan en l a causa que se le sigue con motivo de 
cometido el delito de primera deserc on, bajo apercibí! 
de que s í n ó comparece en el plazo fijado será declarado f 
paran iole el perjuicio que haya lugar. 
A su vez, en nombra de S M. el Rey (q D. g) 
y requiero á todas las autoridades tanto Cíviie-: como M 
y de po l i c ía Judic ia l para que pracliquen act vas dili 
en busca del referido acusado J u a n Consignado N o r o ñ a y 
de ser h bido lo remitan en clas^ d ' pre o á mi dispoi 
pues asi lo tengo acordado en dil igencia de este d a. 
Dado en Caví te á U de Mayo l891=Antonio Muñoz. 
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Puntarró , primer Teniente del 21° TercijCeptc 
Juez instructor de la causa segu10' 
noche del dia 7 del mes de Abri l del presente año lii* 
Don Manuel D a s í 
la Guardia Civ i l y 
órden superior contra una parrada de malhechores que.;" 
a"2 
s i í t e n c i a á fuerza del Instituto, en o c a s i ó n de que^f, 
tar l a c^sa de D . Narciso Mat ías , en el barrio le S*11 ^ liy0 
j u r i s d i c c i ó n del pueblo de Arayat de la provine a de ^ 
panga. .1 ídr 
Por l a presente requisitoria, llamo, cito y e ^ P ^ i J «ea 
individuos llamados J u a n C a m a , J u a n Datu, Dám i s o ' « ^ 
Victorio de Bayas , Rosario A lus Mariano y Jacinto 1% ^ 
cuyas s e ñ a s personales se ignoran, para que formauíD ^ ^ 
de la indicada partida, para que en el preciso ,^ in:1 jj exen 
dias, contados desde la publ icac ión de esla requisit'i-1* ^ 
«Gaceta de Manila», comoarezcan en la cárce l pública i t 
provir.cia, sita en ei pueblo de Bacolor , á m i disposicu ^ | i 
responder á los cargos que les resultan en la c l,u . 
bajo apercibimiento Je que s i no comparecen en el P' ,g M T 
s e r á n declarados rebeldes, p i r á n d o l e s el perjuicio I " 1 
lugar. - i^l | 
A su vez, en nombre de S. M. el Rey (q- D g J p.j:|iti I 
requiero á todos las autoridades tanto Civi les coino • ^ 
y de pol ic ía judic ia l , para que practiquen activas 'i1 "nd B 
en busca de los referidos nulhechores J u a n Calma, J^'-iaflO 
D á m a s o Manato, Victorio de Rayabas, Rosario Atus w^ft 
Jacinto Pul intau , y en caso de ser hab'dos lo r(ímlfcal' elJ 
de presos con las seguridades debidas a la citada caelj j 
b'ica y a mi d i s p o s i c i ó n , pues asi lo tengo acorJado ; 
gencia de este dia. „„ei 9 
Méx ico de l a Pampanga á 8 de Mayo de 1891.—ManJ 
I M P . DE RA.MIBEZ Y COMP.—MAGALLANES tíUM' 
